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Kd PE'EdZ
Peraturan Presiden Eoŵor ϴϳ dahun ϮϬϭϳ tentang Penguatan Pendidikan Karakter 
telah diterďitkan͘ Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah ďagian dari 'erakan 
Easional Zeǀolusi Dental ('EZD) Ǉang telah diaŵanatkan dalaŵ EaǁaĐita Eoŵor ϴ͘ 
/ŵƉleŵentasi PPK dalaŵ lingkuƉ Keŵenterian Pendidikan dan KeďudaǇaan telah diatur 
dalaŵ Peraturan Denteri Pendidikan dan KeďudaǇaan Eoŵor ϮϬ dahun ϮϬϭϴ tentang 
Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan &orŵal͘
Keŵenterian Pendidikan dan KeďudaǇaan telah ŵenargetkan ďahǁa Ɖada tahun ϮϬϭϵ 
seluruh sekolah telah ŵengiŵƉleŵentasikan PPK͘ hntuk itu͕ Keŵenterian Pendidikan 
dan KeďudaǇaan ŵenǇusun ďuku Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah 
Dasar (SD) ini untuk ŵeŵďantu Ɖeŵahaŵan tentang iŵƉleŵentasi PPK di ũenũang 
Sekolah Dasar͘
Buku Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini terdiri dari :enũang Sekolah 
Dasar dan Sekolah Denengah Pertaŵa͘ Dengan ŵeŵďaĐa kedua ďuku Ɖraktik ďaik ini 
diharaƉkan daƉat ŵeŵďerikan insƉirasi ďerďagai Ɖraktik ďaik PPK Ǉang daƉat dilakukan 
di seŵua ũenũang͘  
Buku ini ŵeruƉakan hasil kolaďorasi langsung antara Pusat nalisis dan Sinkronisasi 
Keďiũakan (PSK) Keŵendikďud͕ KeƉala Sekolah͕ dan unsur ŵasǇarakat͘ Keterliďatan 
ďerďagai unsur dalaŵ Ɖroses ƉenǇusunan ďuku Ɖraktik ďaik ini diharaƉkan daƉat 
ŵeŵďerikan sudut Ɖandang Ǉang leďih koŵƉrehensiĨ dalaŵ iŵƉleŵentasi PPK͘
Seŵoga ďuku Ɖraktik ďaik ini daƉat ŵeŵďantu ŵeningkatkan Ɖeŵahaŵan dan 
ŵeŵďerikan insƉirasi untuk  guru dan keƉala sekolah dalaŵ ŵengiŵƉleŵentasikan PPK 
di satuan Ɖendidikan ŵasingͲŵasing͘
Salaŵ erdas Berkarakter͊
       :akarta͕   Eoǀeŵďer ϮϬϭϴ 
       Denteri Pendidikan dan KeďudaǇaan 
       Duhadũir īendǇ 
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Bagi saǇa͕ religiositas adalah 
nilai karakter Ǉang ŵendasari 
karakter Ǉang lain͘ Dengan lan-
dasan keiŵanan keƉada duhan 
zang Daha sa͕ seseorang akan 
ŵenũalankan aũaran agaŵanǇa 
dengan tekun͕ ŵenũunũung ting-
gi sikaƉ toleransi terhadaƉ Ɖe-
ŵeluk agaŵa lain sehingga ke-
hiduƉan Ǉang rukun dan daŵai 
Ɖun terĐiƉta͘ Eilai religiositas 
Ɖun ŵenũadi dasar terĐiƉtanǇa 
huďungan tiga diŵensi Ǉang 
harŵonis͖ dengan Sang Pen-
ĐiƉta͕ dengan sesaŵa ŵanusia͕ 
dan dengan lingkungan sekitar͘  
Dari huďungan inilah tuŵďuh 
sikaƉ ǁelas asih terhadaƉ ŵere-
ka Ǉang leŵah dan tersisih͘ Eilai 
religiositas ŵenũadi Ĩondasi 
keƉeŵiŵƉinan saǇa di SDE Ϭϯ 
Serang͘
,al ini ďerangkat dari kegeli-
sahan saǇa ŵelihat lingkungan 
sekolah Ǉang tak teraǁat͖ 
halaŵan gersang dan saŵƉah 
ďerserakan͘ DeskiƉun teŵƉat 
saŵƉah tersedia͕ ǁarga sekolah 
aďai terhadaƉ keďersihan dan 
keraƉihan sekolah͘ SaǇa Ǉakin 
keƉedulian terhadaƉ lingkun-
gan dan sesaŵa akan tuŵďuh 
aƉaďila seseorang ŵengiŵani 
dan ŵengaŵalkan aũaran ag-
amanya.
SaǇa adalah keƉala sekolah 
SDE Ϭϯ di Kota Serang͕ seďuah 
iďukota Ɖroǀinsi ďaru͕ Ǉaitu 
Proǀinsi Banten͘ Seŵangat re-
ligiositas terƉaŵƉang Ɖada slo-
ganͲslogan di ũalan Ɖrotokol kota 
kaŵi͘ SaǇa ingin ŵeŵďuŵikan 
sƉirit reliũius itu dalaŵ kesehar-
ian ǁarga sekolah seĐara nǇata͘ 
,al ini daƉat terĐaƉai dalaŵ 
ƉeŵďiasaanͲƉeŵďiasaan ƉositiĨ 
setiaƉ hari͘
'uru sedang ŵenǇaŵďut Ɖeserta didik di deƉan gerďang sekolah
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Tujuan PPK berbasis budaya 
sekolah adalah ŵenginte-
grasikan nilaͲnilai karakter 
utaŵa dalaŵ Ɖenuŵďuhan 
budaya sekolah melalui ketelad-
anan keƉala sekolah͕ guru dan 
tenaga keƉendidikan͘ BeďeraƉa 
kegiatan Ɖeŵďiasaan terseďut 
adalah seďagai ďerikut͘ 
1. Pembiasaan Senyum, 
Salaŵ͕ SaƉa͕ SoƉan͕ Dan Santun 
(ϱ S)
SeĐara ďergiliran guru dan 
tenaga keƉendidikan ŵenǇaŵ-
ďut Ɖeserta didik di gerďang 
sekolah. Hal ini kami lakukan 
untuk ŵenǇeŵangati Ɖeserta 
didik di Ɖagi hari seďeluŵ ŵere-
ka ŵeŵulai Ɖeŵďelaũaran͘ Pro-
graŵ Ǉang diseďut ϱS (SenǇuŵ 
Ͳ Salaŵ Ͳ SaƉa Ͳ SoƉan Ͳ Santun) 
ternǇata ĐukuƉ eĨektiĨ untuk 
ŵenǇeŵangati ŵereka͘
Ϯ͘ Kaŵi ŵengeŵďangkan 
dan ŵeŵďeri ruang Ǉang luas 
ďagi Ɖengeŵďangan Ɖotensi 
Ɖeserta didik ŵelalui kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler dan 
ekstrakurikuler.
ϯ͘ Kegiatan kerohanian 
seƉerti kuliah tuũuh ŵenit 
(kultuŵ) oleh Ɖeserta didik 
(dengan diďiŵďing oleh guru)͕ 
sholat ďerũaŵaah͕ Ɖeringatan 
hari ďesar keagaŵaan͕ dan 
Ɖesantren kilat Zaŵadhan rutin 
kaŵi adakan setiaƉ tahun͘ Pada 
Bulan Duharraŵ͕ kaŵi Ɖun 
ŵengaũak Ɖeserta didik untuk 
ŵengunũungi Ɖanti asuhan dan 
ŵenǇisihkan uang ũaũan ŵer-
eka untuk ŵeŵďeli seragaŵ 
sekolah dan Ɖeralatan sekolah 
ďagi teŵanͲteŵan ŵereka Ǉang 
ǇatiŵͲƉiatu͘ Kaŵi ũuga ŵenǇe-
liƉkan kegiatan keagaŵaan ini 
Ɖada Ɖerkeŵahan :uŵatͲSaďtu͘
Pengaŵalan aũaran agaŵa ini 
ďerũalan seiring dengan tuŵ-
ďuhnǇa toleransi antar Ɖeserta 
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Pembiasaan Harian
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah
Kegiatan Ɖagi di sekolah kaŵi 
diaǁali dengan ŵeŵďersihkan 
ruangan kelas͘ Setelah Ɖeserta 
didik ŵeŵasuki kelas͕ guru 
ŵengingatkan aƉakah ŵereka 
ŵelihat saŵƉah ďerserakan 
di sekitar ŵereka͕ Dereka 
ŵeŵunguti saŵƉah terseďut 
dan ŵeŵďuangnǇa di teŵƉat 
saŵƉah seďeluŵ ŵeŵulai 
Ɖeŵďelaũaran͘ Setelah kelas 
ďersih͕ guru ŵengaũak Ɖeserta 
didik untuk ŵeŵďaĐa su-
ratͲsurat Ɖendek seƉerti surat 
nͲEass͕ l ʹ &alaƋ͕ lͲ/khlas͕ 
Al-Kautsar, Al-Asr dan surat 
Ɖendek lainnǇa sesuai target 
ƉenĐaƉaian ŵereka di setiaƉ 
ũenũang͕ diikuti oleh sŵaul 
Husna.
Seďeluŵ Ɖulang sekolah͕ 
Ɖeserta didik diaũak untuk 
ŵenǇanǇikan seďuah lagu nasi-
onal. Pembiasaan ini bertujuan 
untuk ŵengenalkan ŵereka 
leďih dekat keƉada ŵakna Ǉang 
terkandung dalaŵ suratͲsurat 
Ɖendek dan lagu nasional terse-
but. 
'aŵďar ͗ Peŵďerian santunan keƉada Ɖeserta didik ǇatiŵͬǇatiŵ 
Ɖiatu
Kegiatan Sholat ďerũaŵaah Ɖada saat PZ:hS (Perkeŵahan :uŵ͛at Saďtu)
Peringatan hari ďesar keagaŵaan
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didik Ǉang ŵenganut aũaran 
agaŵa Ǉang ďerďeda͘ derďukti͕ 
Ɖada ƉeraǇaan hari ďesar 
/slaŵ͕ Ɖeserta didik Ǉang tidak 
ďeragaŵa /slaŵ ikut ŵeŵďantu 
teman-temannya.
ϰ͘ Peŵďiasaan gotongͲroǇ-
ong kaŵi teraƉkan Ɖada kerũa 
ďakti ŵeŵďersihkan lingkungan 
sekolah, misalnya membersi-
hkan kaŵar ŵandi Ǉang kotor͘  
Peserta didik ũuga terďiasa 
langsung ŵeŵďersihkan lantai͕ 
ŵisalnǇa͕ setelah ŵenuŵƉah-
kan makanan atau minuman. 
Pada kegiatan :hDS/, (:uŵat 
Bersih)͕ Ɖeserta didik kelas ϰ͕ ϱ͕ 
dan ϲ dan guru Ɖiket Ɖun ŵeŵ-
ďersihkan lingkungan sekolah 
bersama-sama.
ϱ͘ SeĐara ďergiliran͕ kaŵi 
ŵenũadǁalkan Ɖeserta didik 
untuk ŵakan ďersaŵa seŵing-
gu sekali Ɖada ũaŵ istirahat͘ 
Kegiatan ini ďeraǁal dari 
keďiasaan Ɖeserta didik untuk 
ŵeŵďeli ũaũanan Ǉang kurang 
sehat͘ Dengan kegiatan ŵakan 
ďersaŵa ini͕ Ɖeserta didik 
membiasakan diri untuk mem-
ďaǁa ďekal ŵakanan sehat dari 
ruŵah͘ dernǇata kegiatan ini 
ďerdaŵƉak ƉositiĨ͘  DisalnǇa͕ 
anak Ǉang tidak suka saǇuran 
mulai menyukainya karena 
melihat temannya memakan 
sayuran saat makan bersama.
C. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat
Krang tua dan koŵite seko-
lah adalah Ɖihak Ǉang ďerƉeran 
Ɖenting dalaŵ uƉaǇa untuk 
ŵeǁuũudkan keƉedulian Ɖeser-
ta didik terhadaƉ lingkungan-
nǇa͕ serta uƉaǇa untuk ŵeŵ-
ďerdaǇakan Ɖotensi lingkungan 
seďagai suŵďer Ɖeŵďelaũaran͘ 
Peliďatan orang tua dan koŵite 
sekolah ini kami lakukan sambil 
ďerkolaďorasi dengan Ɖeŵerin-
tah dan institusi seƉerti Dinas 
>ingkungan ,iduƉ͕ Ɖihak keƉoli-
sian͕ Badan Earkotika Easional͕ 
dan Puskesŵas Kota Serang 
1. Kegiatan Dokter Cilik
Prograŵ Dokter ilik (DokĐil) 
ďeraǁal dari kegelisahan kaŵi 
terhadaƉ ďanǇaknǇa Ɖeserta 
didik Ǉang ũatuh sakit ketika 
uƉaĐara ,ari Senin͘ Kaŵi lalu 
ŵengadakan Ɖelatihan Ɖerto-
longan Ɖertaŵa ŵengundang 
Dinas Kesehatan (Puskesŵas) 
seďagai narasuŵďernǇa͘ Para 
dokĐil ini lalu ŵenũadi duta se-
kolah͕ duta keluarga͕ dan duta 
teŵan seďaǇa untuk ŵengkaŵ-
ƉanǇekan gaǇa hiduƉ sehat dan 
Ɖertolongan Ɖertaŵa keƉada 
Kegiatan :hDS/, (:uŵat Bersih)
Kegiatan DKK/> (Dokter ilik)
teŵanͲteŵannǇa͘ DokĐil di se-
kolah kaŵi ŵenũadi ũuara Ɖerta-
ŵa Ɖada >oŵďa erdas erŵat 
DokĐil Ǉang diadakan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Serang tahun 
ϮϬϭϲ dan ũuara ketiga Ɖada 
loŵďa seruƉa tahun ϮϬϭϳ͘
2. Kegiatan Polisi Cilik (Pocil)
hntuk ŵenuŵďuhkan rasa 
keƉedulian terhadaƉ sesaŵa 
dan keselamatan jalan, sekolah 
ŵengeŵďangkan Ɖrograŵ 
Polisi ilik (PK/>) ďekerũasa-
ŵa dengan Ɖihak keƉolisian 
seďagai narasuŵďer͘  Kegiatan 
Ǉang dilaksanakan setiaƉ seď-
ulan sekali ini bertujuan untuk 
ŵelatih kedisiƉlinan dan tang-
gung ũaǁaď Ɖara Ɖeserta didik͘ 
Pada tahun 2017, sekolah kami 
ŵeraih ũuara ϯ  loŵďa ďaris 
ďerďaris  dalaŵ rangka ŵeŵ-
Ɖeringati ,ari BhaǇangkara 
Ǉang diadakan oleh Polres Kota 
Serang͘
3. Membuat Kompos
BanǇaknǇa saŵƉah daun 
di halaman membuat sekolah 
kaŵi taŵƉak ďerantakan͘ 
hntuk ŵengatasinǇa͕ saŵƉah 
daun terseďut diƉisahkan dari 
saŵƉah lainnǇa dan diďuat 
ŵenũadi koŵƉos͘ Petugas ke-
ďersihan dan Ɖasukan :uŵsih 
ŵenguŵƉulkan saŵƉah daun 
terseďut dan ŵeŵotongͲŵo-
tongnǇa͘ SelanũutnǇa͕ saŵƉah 
Ǉang sudah halus diďeri Đaŵ-
Ɖuran ŵikroďa dan air gula 
lalu diaduk dalaŵ ǁatu ǁadah 
koŵƉoster seƉerti taŵƉak Ɖada 
gaŵďar ďerikut ini͘ Beraǁal 
dari saŵƉah ŵanual͕ kaŵi ingin 
ŵeŵďuat koŵƉos dalaŵ ũuŵ-
lah lebih besar. Tentunya, kami 
ŵeŵďutuhkan ŵesin ƉenĐaĐah͘ 
Berkat kerũasaŵa dengan Dinas 
>ingkungan ,iduƉ Kota Serang͕ 
kaŵi ŵendaƉatkan ŵesin terse-
ďut ďeserta teŵƉat ŵeŵďuat 
koŵƉos͘
Kegiatan PK/> (Polisi ilik)
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4. Pelibatan Komite Sekolah dan 
Orang tua
Prograŵ sekolah tidak daƉat 
ďerũalan dengan ďaik tanƉa 
kontriďusi orang tua dan koŵite 
sekolah͘ Selain ŵengundang 
orang tua untuk ďersilaturahŵi 
dan ŵenǇaŵƉaikan Ɖerkeŵ-
ďangan ƉutraͲƉutri ŵereka͕ 
kaŵi ũuga ŵeliďatkan orang tua͕ 
ŵisalnǇa Ǉang ďerƉroĨesi seďagai 
dokter͕  dalaŵ ŵenǇelenggarakan 
ekstrakurikuler seƉerti DokĐil͘ 
Deŵikian Ɖula͕ dalaŵ ŵeŵƉer-
ingati hari ďesar keagaŵaan dan 
nasional͕ kaŵi ŵeliďatkan orang 
tua dan tokoh ŵasǇarakat͘ Dalaŵ 
Ɖrograŵ Ɖenghiũauan sekolah͕ 
orang tua ŵenǇaŵƉaikan donasi 
tanaŵan keƉada sekolah͘
DaŵƉak Ǉang kaŵi rasakan 
dari Ɖeŵďiasaan karakter ini 
adalah seďagai ďerikut͘
a)͘ Peserta didik leďih 
tanggaƉ dan Ɖeduli terhadaƉ 
lingkungan  sekolah͘ 
ď)͘ targa sekolah ŵenun-
ũukan sikaƉ tenggang rasa 
terhadaƉ sesaŵa͕ leďih reliũius͕ 
ŵenũadi Ɖriďadi Ǉang eŵƉati 
terhadaƉ sesaŵa͕ dan ŵaŵƉu 
ďekerũasaŵa dengan leďih ďaik͘ 
Đ)͘ derũalin koŵunikasi Ǉang 
leďih ďaik dengan Ɖihak orang 
tua dan koŵite sekolah͘ KeƉer-
ĐaǇaan terhadaƉ sekolah Ɖun 
terďangun͘ 
d)͘ derĐiƉta keseŵƉatan ďagi 
Ɖeserta didik untuk ďerƉartisi-
Ɖasi dalaŵ kegiatan di lingkun-
gan sekitar sekolah͘
e)͘ >ingkungan sekolah ŵen-
jadi lebih bersih dan hijau, se-
hingga ŵenũadi teŵƉat ďelaũar 
Ǉang nǇaŵan dan ŵenǇenang-
kan ďagi Ɖeserta didik͘
Taman Sekolah
• 
•
•
•
•
•
Kiat-kiat Mengimplementasikan PPK:
Sediakan sarana dan Ɖrasarana agar lingkungan sekolah nǇaŵan dan ŵenǇenangkan 
ďagi Ɖeserta didik͘ 
Buat Ɖroses Ɖeŵďelaũaran ŵenǇenangkan ďagi Ɖeserta didik͘
Deliďatkan seŵua guru dan tenaga keƉendidikan dalaŵ ŵenguatkan karakter 
Ɖeserta didik di dalaŵ kelas ŵauƉun di luar kegiatan Ɖeŵďelaũaran͘
Seŵua ǁarga sekolah ŵenũadi teladan karakter ďaik di sekolah͘
Sekolah ŵenũalin koŵunikasi harŵonis dengan orang tua͕ koŵite sekolah͕ dunia 
ďisnis͕ serta koŵunitas di luar sekolah͘ Koŵunikasi daƉat diďangun ŵelalui gruƉ 
ŵedia sosial seƉerti thatsaƉƉ͘ 
Sekolah ŵeneraƉkan kurikuluŵ ďerďasis luas atau broad-based curriculum agar 
daƉat ŵeŵanĨaatkan ragaŵ suŵďer Ɖeŵďelaũaran͘
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Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota 
Serang (Drs. Ujang Nurjaman, M.Pd) 
“Saya acung jempol terhadap 
kekompakan dan kerjasama antara 
Kepala Sekolah dan guru-guru. 
Sekolah dapat meraih prestasi berkat 
kekompakan Kepala Sekolah, guru 
dan warga sekolah lainnya. Tanpa itu, 
mustahil prestasi dapat diraih”
PPK Sebagai Perekat:  
Praktik Baik PPK di SDPN 037 
Sabang, Kota Bandung, Provinsi 
Jawa Barat 
KeƉala Sekolah ͗
hseƉ Kurniaǁan͕ S͘Pd͘ SD͘
KeƉala SDPE Ϭϯϳ Saďang
:alan Saďang Eo͘Ϯ͕ ihaƉit͕ Bandung tetan͕ 
Kota Bandung͕ :aǁa Barat ϰϬϭϭϰ
ϬϮϮͲϳϮϬϴϮϬϵ
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dugas keƉala sekolah tidakhanǇa ŵengelola se-
kolah͕ naŵun ũuga ŵenangani relasi dengan seŵua 
Ɖeŵangku keƉentingan di sekolah͘ /ni adalah tan-
tangan Ǉang saǇa hadaƉi di SDPEϬϯϳ Saďang͘ 
SaǇa ŵenũaďat Ɖosisi keƉala sekolah di SDPE 
Ϭϯϳ Ɖada tahun ϮϬϭϳ ketika sekolah ini ŵengalaŵi 
kekosongan ƉeŵiŵƉin͘ Seũak tahun ϮϬϭϲ͕ keƉala 
sekolah ďerhenti ŵenũaďat karena ketidakĐoĐokan 
dengan orang tua dan koŵite sekolah Ǉang diang-
gaƉ terlalu ŵengatur keďiũakan sekolah͘ Krang tua 
dan komite sekolah tentunya adalah mitra sekolah 
Ǉang Ɖotensial͘ ,uďungan dengan ŵereka tentu 
harus dikelola dengan ďaik untuk keďaikan sekolah͘ 
Pada ŵasaͲŵasa aǁal ũaďatan saǇa͕ hal inilah Ǉang 
Ɖertaŵa kali saǇa ďenahi͘
SDPE adalah singkatan dari Sekolah Dasar Per-
Đoďaan Eegeri͘Berdiri seũak tahun ϭϵϰϵ͕ SDPEͲϬϯϳ 
ďerada ũantung Kota Bandung dan dikelilingi oleh 
ďeďeraƉa kantor Ɖeŵerintahan dan sǁasta͘ Pega-
ǁai kantor Ɖeŵerintahan dan sǁasta di Bandung 
inilah Ǉang ŵenǇekolahkan ƉutraͲƉutri ŵereka 
di SDPEϬϯϳ͘ Krang tua Ǉang ďerasal dari kalan-
gan terdidik sesungguhnǇa adalah aset sekolah͘ 
Pengalaŵan dan kualitas Ɖara guru Ɖun tak daƉat 
direŵehkan͘ >iŵa dari ϰϬ guru di SDPEϬϯϳ Saďang 
ŵeruƉakan instruktur kurikuluŵ tingkat nasional͕ 
sedangkan guru Ǉang lain sering ŵendaƉat Ɖela-
tihanͲƉelatihan di tingkat Ɖroǀinsi dan nasional͘ 
Seũuŵlah guru di sekolah kaŵi ũuga ŵeŵiliki ďasis 
Ɖendidikan ŵagister (SͲϮ)͘ZeƉutasi SDPEϬϯϳ Sa-
ďang ũuga diďentuk oleh keďerhasilan Ɖara aluŵni͘ 
Salah satu aluŵni sekolah kaŵi adalah /ďu tik͕ 
ŵantan tali Kota iŵahi͘ 
“Saya mengajak komite sekolah dan orang 
tua untuk bersama-sama membangun 
ekosistem pendidikan yang sehat di SDPN 
- 037 Sabang, ekosistem yang sehat berarti 
antara kepala sekolah, komite sekolah, dan 
guru merupakan mata rantai yang tidak 
terpisahkan untuk membentuk siswa yang 
berkarakter dan cerdas berlandasakan 
gotong royong”
Dengan seŵua keleďihan itu͕ saǇa ŵelihat satu 
Ɖerŵasalahan Ǉang ŵendasar͕  Ǉaitu karakter͘  
Satu hal Ǉang Ɖaling terlihat adalah kurangnǇa 
keƉedulian ǁarga sekolah terhadaƉ keďersihan 
dan kedisiƉlinan͘ KotornǇa sekolah dan saŵƉah 
Ǉang ďerteďaran di ŵanaͲŵana adalah hal Ǉang 
ŵeŵƉrihatinkan͘ SaǇa harus ŵelakukan sesuatu͘ 
dentu saǇa tak sendiri͘ SaǇa harus ŵeliďatkan guru͕ 
orang tua͕ dan koŵite sekolah͘
Perŵasalahan karakter ŵeruƉakan salah satu hal 
Ǉang saǇa keŵukakan ketika ŵelakukan Ɖendekat-
an ƉersuasiĨ keƉada guru͕ orang tua͕ dan koŵite 
sekolah͘ Pendekatan ini tentunǇa ŵeŵakan ǁaktu 
Ǉangtak singkat͘ Seũarah konŇik di ŵasa lalu ŵenũadi 
Ɖelaũaran ďagi saǇa untuk ďerhatiͲhati͘ PerlahanͲla-
han͕ saǇa ŵulai ŵendaƉatkan keƉerĐaǇaan dari 
guru dan orang tua͘ Prograŵ usulan Ɖertaŵa saǇa 
adalah ƉeneraƉan slogan Ǉang diƉerkenalkan oleh 
talikota Bandung ketika itu͕ BaƉak Zidǁan Kaŵil͕ 
Ǉaitu Bandung Dasagi͘ Dasagi adalah Ɖersegi atau 
kotak͕ Ǉang ŵeŵiliki ĮlosoĮ seďagai ďerikut͘
PPK SEBAGAI PEREKAT:  
PRAKTIK BAIK PPK DI SDPN 037 SABANG
Silih Asuh
Silih
Asah
Silih
taǁangi
Silih Asih
(saling
memberitakan
kebaikan)
(saling
ŵenĐerdaskan)
(ŵeŵƉerlihatkan kasih
sayang Ǉang tulus)
(saling
ŵeŵďiŵďing,
ŵengayomi)
SaǇa ŵengaǁal guru dalaŵ ŵeranĐang dan 
ŵengiŵƉleŵentasikan ZPP dengan Đara ŵengeĐe-
knǇa Ɖada kegiatan ďrieĮng di setiaƉ ,ari Senin͕ 
dan ŵelakukan suƉerǀisi Ɖeŵďelaũaran di dalaŵ 
kelas͘ PengeĐekan ini terutaŵa untuk ŵeŵastikan 
ďahǁa nilaiͲnilai karakter terintegrasi dengan ďaik 
dalaŵ Ɖeŵďelaũaran͘ BanǇaknǇa guruͲguru Ǉang 
menjadi instruktur kurikulum di sekolah kami 
ŵenũadi Ɖotensi͘ 'uruͲguru ini saǇa ŵinta untuk 
ŵelatih guruͲguru lain ŵelalui inͲhouse training di 
KK' dengan ŵeliďatkan Ɖengaǁas sekolah͘
Salah satu kisah Ɖelaksanaan Ɖeŵďelaũaran ada-
lah Ɖraktik di kelas /s Ǉang diaŵƉu oleh BaƉak 'u-
naǁan nggia Zahŵan͘ Ketika ŵengaũarkan ŵateri 
heŵat energi͕ khususnǇa tentang ŵatahari seďagai 
salah satu suŵďer daǇa alaŵ͕ Pak 'unaǁan ŵeŵa-
sukkan nilai religiositas dalaŵ dialognǇa dengan 
Ɖeserta didik͘
͞Datahari itu diĐiƉtakan oleh duhan zang Daha 
sa͕ sehingga kita ŵerasakan ŵanĨaat Ǉang luar 
ďiasa͘Ɖaďila ŵatahari tidak diĐiƉtakan duhan͕ aƉa 
Ǉang terũadi͕ anakͲanak͍͟ 
͞didak ada tuŵďuhan Ɖak͕͟  salah satu sisǁa 
ŵeresƉon ƉertanǇaan Pak 'unaǁan͘ ͞Pak͕ tidak 
ada heǁan͊͟ sahut sisǁa lain
͞didak ada kehiduƉan Ɖak͕ ŵungkin kita seŵua 
akan ŵati͕͟  tiŵƉal sisǁa lain͘
͞Berarti kita harus ďersǇukur keƉada duhan zang 
Daha sa Ǉang ŵeŵďerikan kita kehiduƉan͕͟  tegas 
Pak 'unaǁan͘
Praktik Ɖeŵďelaũaran ini didiskusikan oleh guru 
dalaŵ Ɖerteŵuan KK' tingkat sekolah seusai 
ŵengaũar͘  Para guru saling ďerďagi Ɖengalaŵan 
dan Ɖengetahuan terkait Ɖeŵďelaũaran di kelas͘ 
/ni sangat ŵeŵďantu ŵereka untuk saling ŵeŵo-
tiǀasi gunaŵeŵƉerďaiki kualitas ZPP dan ŵeŵilih 
ŵetode Ɖeŵďelaũaran Ǉang leďih ďaik͘
Prograŵ Sharing nd 'roǁing dogether (Berďagi 
dan duŵďuh Bersaŵa)
“Tidak harus mengundang instruktur 
dari luar, saling berbagi pengalaman, 
pengetahuan serta saling memberikan 
masukan antar guru di sekolah ternyata 
sangat efektif,”
Peŵilihan ŵetode Ɖeŵďelaũaran ŵenũadi tan-
tangan tersendiri ďagi guru͘ Dalaŵ Ɖeŵďelaũaran 
heŵat energi itu ŵisalnǇa͕ Pak 'unaǁan ŵeng-
gunakan ŵetode eksƉeriŵen untuk ŵengaũarkan 
Ɖroses terũadinǇa Ɖelangi͘ Detode ini ŵeŵďuat 
sisǁa sangat antusias ŵelakukan ƉerĐoďaan͘
͞tarna ŵatahari itu aƉa͍͟ tanǇa Pak 'unaǁan 
͞Putih͕ Ɖak͊͟ ũaǁaď seorang sisǁa͘
͞Sekarang Đoďa lihat air Ǉang ada di gelas dan 
arahkan ke sinar ŵatahari͘ da ǁarna aƉa saũa͍͟ 
kata Ɖak 'unaǁan
͞ >ho͘ kok dari sinar ŵatahari ada ǁarnaͲǁarna 
lain Ǉa͕Pak͍͟ PertanǇaan sƉontan dari Ɖeserta 
didik ini lalu diresƉon oleh Pak 'unaǁan dengan 
ŵenũelaskan ďahǁa Ɖelangi terďentuk dari ĐahaǇa 
ŵatahari Ǉang diuraikan oleh air huũan ŵenũadi 
ǁarnaͲ ǁarna Ǉang ŵenarik͘ Beliau lalu ŵenutuƉ 
ƉenũelasannǇa dengan ŵengingatkan Ɖeserta didik 
ďahǁa ŵereka harus ďersǇukur keƉada duhan Ǉang 
Bandung Dasagi sangat releǀan dengan iŵ-
Ɖleŵentasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
Ǉang ŵengutaŵakan oƉtiŵalisasi Ɖeran triƉusat 
Ɖendidikan͘ hntuk ŵeŵďuatnǇa leďih ŵeŵďuŵi͕ 
saǇa ŵenurunkan Bandung Dasagi ini dalaŵ Ɖro-
graŵ sekolah Ǉang saǇa ďeri naŵa ͞dri 'una BS͟ 
(Bersih͕ Sehat͕ ŵan)͘ Bersaŵa guru dan koŵite 
sekolah͕ kaŵi ŵenǇeƉakati  ͞Sekolah BS (Bersih͕ 
Sehat͕ ŵan)Ηseďagai ďranding SDPE Ϭϯϳ Saďang͘ 
Slogan itu ŵendasari seŵua kegiatan sekolah se-
ďagai ďerikut͘
A. PPK Berbasis Kelas: Integrasi Dalam Pembelajaran
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telah ŵenĐiƉtakan ŵatahari ďagi kehiduƉan ini͘ 
Dalaŵ ŵengaũarkan satu ŵateri͕ tidak ada satu 
ŵetode Ǉang Ɖaling teƉat͘ Kleh seďaď itu͕ saǇa 
ŵendorong guru untuk terus ďerinoǀasi ŵenĐoďa 
ďeragaŵ ũenis ŵetode͘ :ika satu ŵetode kurang 
ŵenarik dan kurang ŵeŵďangkitkan rasa ingin 
tahu Ɖeserta didik͕ ŵereka harus ŵenĐoďa ŵetode 
Ǉang lain͘ 
Salah satu indikator keberhasilan PPK di dalam 
kelas ďagi saǇa adalah ďanǇaknǇa hasil kerũa sisǁa 
Ǉang diƉaũang di kelas͘ Selain itu͕ tuŵďuhnǇa 
karakter Ɖeserta didik daƉat dilihat dari ďersih 
dan raƉinǇa kelas serta ŵeningkatnǇa kesantunan 
dalaŵ interaksi sisǁa͘
Dukungan dari segenaƉ ǁarga sekolah Ɖenting 
dalaŵ uƉaǇa ŵenggulirkan Ɖeruďahan͘ SaǇa ŵeŵ-
ďangun keƉerĐaǇaan ǁarga sekolah ŵelalui disku-
siͲdiskusi keĐil dengan Ɖara guru͕ koŵite sekolah͕ 
dan orang tua sisǁa͘ Disi sekolah͕ Ǉaitu driguna 
BS͕ akan terĐaƉai aƉaďila seŵua Ɖihak ŵeǁuũud-
kannǇa͘ Selain itu͕ adalah keinginan seŵua Ɖihak 
untuk ŵenũadikan Ɖeserta didikďageur͕  Ɖinter tur 
singer(ďaik͕ Ɖintar͕ dan Đekatan)͘
ǁalnǇa guru terlihat kurang ŵenaruh keƉer-
ĐaǇaan terhadaƉ saǇa͘ Krang tua Ɖun tak ŵen-
Ǉaŵďut ďaik ideͲide Ǉang saǇa usulkan͘ Dereka 
keďeratan harus ŵeŵďekali ƉutraͲƉutrinǇa ŵaŵin 
(ŵakanan dan ŵinuŵan) setiaƉ hari untuk ŵen-
gurangi saŵƉah͘ Bahkan͕ ďeďeraƉa ŵenanggaƉi 
kegiatan ŵeŵungut saŵƉah itu kurang ďaik͘͞ Dasa 
anak saǇa disuruh ŵengutiƉ saŵƉah͕ itu kan tugas 
Ɖenũaga sekolah͊͟kata ŵereka͘ Dereka ďahkan 
ŵengusulkan agar sekolah ŵenggaũi Ɖetugas ke-
bersihan.
Seďagai keƉala sekolah͕ saǇa ŵenanggaƉi hal itu 
dengan tenang dan tidak reaktiĨ͘  SaǇa terus ŵen-
gaũak guru untuk ŵeŵďerikan keteladanan dalaŵ 
ŵeŵungut saŵƉah dan ŵenĐaďut ruŵƉut͘ Dalaŵ 
ǁaktu eŵƉat ďulan͕ saǇa ŵerasakan ŵeningkatnǇa 
keƉedulian dan kesadaran ǁarga sekolah dan orang 
tua terhadaƉ keďersihan dan ketertiďan sekolah͘ 
'uru ďahkan ďerƉartisiƉasi dalaŵ tiŵ BS Ǉang 
saǇa ďentuk͘ diŵ ini ŵengaũukan renĐana kegiatan 
dan Ɖenganggaran Ɖrograŵ diǁiǇata͕ hsaha Kes-
ehatan Sekolah (hKS)͕ PerƉustakaan Sekolah͘
Pendekatan Ǉang saŵa saǇa lakukan terhadaƉ 
koŵite sekolah͘ Begitu saǇa ŵenũaďat͕ saǇa 
ŵelakukan sosialisasi keƉada koŵite sekolah dan 
B. PPK Berbasis Budaya Sekolah: Memberikan Keteladanan
Ɖerǁakilan orang tua terkait tugas͕ tanggung 
ũaǁaď͕ dan ǁeǁenang koŵite sekolah ďerdasarkan 
Peŵendikďud Eo͘ ϳϱ tahun ϮϬϭϲ tentang koŵite 
sekolah͘ SaǇa ŵenũelaskan tugas dan keǁenangan 
keƉala sekolah͕ guru͕ dan koŵite sekolah serta ŵe-
ŵaƉarkan Ɖrograŵ BS Ǉang akan dilaksanakan di 
SDPEϬϯϳ Saďang͘ SaǇa ũuga ŵelakukan Ɖendekatan 
ƉersuasiĨ keƉada koŵite sekolah untuk ŵeŵďan-
gun keƉerĐaǇaan koŵite keƉada saǇa͘
Perlahan keƉerĐaǇaan Ɖun tuŵďuh͘ Koŵite 
sekolah ŵulai ikut aktiĨ ŵenǇukseskan Ɖrograŵ 
BS͘͞ Pak͕ saǇa ingin ŵeŵďantu ŵengeĐat kelas 
anak saǇa͕͟  kata salah satu orang tua͘SaǇa Ɖun 
ŵenǇaŵďut keinginan itu dengan antusias͘ Satu 
Ɖerŵintaan ini segera diikuti oleh Ǉang lainnǇa͕ 
terleďih setelah Ɖara ǁali kelas ŵeŵďantuk Ɖa-
guǇuďan kelas͕ atau ƉaguǇuďan orang tua ŵurid 
di kelas͘ PaguǇuďan ini aktiĨ ŵeŵďerikan ŵasukan 
terhadaƉ Ɖenataan kelas dan ŵeŵďantu ƉenǇe-
diaan Ĩasilitas kelas seƉerti disƉenser͕  ƉengeĐatan 
kelas͕ ũuga ŵeŵasang ďunga agar kelas leďih indah͘
KeaktiĨan orang tua ũuga daƉat dilihat dari Ɖar-
tisiƉasi ŵereka dalaŵ kegiatanͲkegiatan sekolah͘ 
Salah satunya adalah keterlibatan mereka dalam 
ƉeraǇaan Ɖeringatan ,ari Kartini͘ Kegiatan ini dike-
lola Ɖenuh oleh koŵite sekolah dengan ŵeliďatkan 
guru dan sisǁa͘ >oŵďaͲloŵďa Ǉang diadakan untuk 
ŵeŵƉeringati ,ari Kartini͕ seƉerti senaŵ ŵassal͕ 
loŵďa tarik taŵďang antar sisǁa dan guru͕ loŵďa 
ŵeŵasak ďagi guru Ɖria͕ dan lainͲlain͕ terselengga-
ra ďerkat kerũasaŵa orang tua dan koŵite sekolah͘ 
Deŵikian Ɖula Ɖeringatan ,hd Z/ keͲϳϯ͘ Dukungan 
ini ŵenaŵďah seŵangat saǇa untuk leďih genĐar 
ŵeŵƉroŵosikan BS͘ Kegiatan lain Ǉang kaŵi 
lakukan dalaŵ ŵeǁuũudkan BS adalah seďagai 
berikut.
1. GEMES (Gerakan Membaca Semua)
Prograŵ 'DS adalah uƉaǇa kaŵi untuk ŵeng-
giatkan kegiatan literasi di sekolah͘ ǁalnǇa kaŵi 
ďingung ďagaiŵana ŵenǇediakan ďuku ďaĐaan 
ďagi ϭϮϬϬ Ɖeserta didik kaŵi͕ dan kaƉan gerakan 
ŵeŵďaĐa ini dilaksanakan͘ SaǇa ŵendiskusikan 
ŵasalah ini dengan guru dan koŵite sekolah͘
Kaŵi ŵeŵutuskan ďahǁa 'DS diǁuũudkan 
dalaŵ kegiatan utaŵa͕ Ǉaitu kegiatan ŵeŵďaĐa 
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terintegrasi dalaŵ Ɖeŵďelaũaran di kelas dan ke-
giatan ŵeŵďaĐa ďersaŵa seluruh guru dan Ɖeserta 
didik di luar kelas͘ Peserta didik ŵeŵďaǁa sendiri 
ďuku ďaĐaan ŵereka dari ruŵah͘ BukuͲďuku Įksi͕ 
terutaŵa͕ digunakan dalaŵ kegiatan ŵeŵďaĐa di 
luar kelas selaŵa ϯϬ ŵenit͘ DeŵďaĐa di luar kelas͕ 
Ǉaitu di halaŵan sekolah ini͕ disesuaikan dengan 
ũadǁal kegiatan sekolah dan ĐuaĐa͘ Ɖaďila sisǁa 
luƉa ŵeŵďaǁa ďuku ďaĐaan dari ruŵah͕ ŵereka 
daƉat ŵeŵinũaŵnǇa dari ƉerƉustakaan sekolah͘ 
Kegiatan lain adalah SDZ (Saďang DaraĐaͬ
Saďang DeŵďaĐa)͘Di Ɖagi hari͕ seďeluŵ ŵeŵ-
ulai kegiatan di kelas͕ Ketua Durid ŵenǇiaƉkan 
teŵanͲteŵannǇa dan ŵengaũak ŵereka ďerdoa 
sesuai dengan agaŵa ŵasingͲŵasing͘ Kegiatan 
dilanũutkan dengan SDZ Ǉang ŵeruƉakan 
ŵeŵďaĐa di kelas selaŵa ϭϱ ŵenit seďeluŵ ŵeŵ-
ulai Ɖeŵďelaũaran͘ Peserta didik ŵeŵďaĐa ďukuͲ
ďuku ďaĐaan Ǉang disediakan di kelas atau ďuku 
Ǉang diďaǁa dari ruŵah͘
Krang tua dan Ɖeserta didik ŵenǇaŵďut kegia-
tan ini dengan antusias͘ Deŵang ŵenǇenangkan 
rasanǇa ŵenikŵati keheningan selaŵa ϯϬ ŵenit 
selaŵa seluruh ǁarga sekolah ŵeŵďaĐa͘ Sering 
kaŵi ŵenggunakan seďagian ǁaktu dari ϯϬ ŵenit 
itu untuk ŵeŵinta ďeďeraƉa Ɖeserta didik ŵen-
Đeritakan keŵďali ďuku Ǉang ŵereka ďaĐa͘ Peserta 
didik Ǉang ďerani ŵelakukannǇa ŵendaƉatkan 
aƉresiasi dari seluruh ǁarga sekolah͘  
derũadi Ɖeruďahan tingkah laku sisǁa dan guru 
seũak Ɖrograŵ ini diũalankan͘ Peseta didik seŵakin 
geŵar ďerkunũung ke ƉerƉustakaan sekolah͕Per-
Ɖustakaan Pelangi SDPEϬϯϳ Saďang͕ dan ŵenulis͘ 
KarǇa ŵereka ini diƉaũang di ŵaũalah dinding dan 
koran sekolah. 
2. Anak Cinta Lingkungan (ACIL)
'erakan Pungut SaŵƉah ('PS) dilaksanakan di 
SDPE Ϭϯϳ untuk ŵendukung gerakan Ǉang saŵa 
Ǉang dilunĐurkan ǁalikota Zidǁan Kaŵil Ɖada  Ϯϯ 
:uni ϮϬϭϰ͘ Kaŵi ŵeŵďentuk tiŵ diǁiǇata untuk 
ŵeŵantau ƉelaksanaannǇa di sekolah kaŵi Ǉang 
luas ini. 
Kaŵi ŵelakukannǇa seĐara ďertahaƉ͘ Para 
Ɖeserta didik didaŵƉingi ǁali kelas ŵeŵungut 
saŵƉah di dalaŵ kelas͕ lalu dilanũutkan di hala-
ŵan sekolah͘ /ni dilakukan ďergiliran antar kelas͘ 
Sedangkan untuk kelas tinggi͕ radius Ɖeŵungutan 
saŵƉah diƉerluas hinggaϯϬϬ ŵeter͘ Kegiatan Ǉang 
dilaksanakan setiaƉ Senin͕ Zaďu dan :uŵat ini 
ternǇata ŵenarik Ɖerhatian Ɖara  Ɖetugas Kelu-
rahan ihaƉit͕ KeĐaŵatan Bandung tetan dan 
anggota Polsekta Bandung tetan Kota Bandung 
untuk ikut ŵeŵungut saŵƉah ďersaŵa ŵereka͘ 
Peŵerintah Kota Bandung ďahkan ŵeliďatkan 
sekolah kaŵi untuk ikut ŵeŵďersihkan saŵƉah di 
Sungai ikaƉundung͘ 
Keďiasaan ŵeŵungut saŵƉah ini ternǇata ŵen-
ũadi ďudaǇa Ɖeserta didik di ruŵah͘ Bahkan orang 
tua Ɖun ŵenǇaŵƉaikan keheranannǇa͘
 “Pak, kok anak saya sekarang jadi 
rajin bebersih (bersih-bersih), padahal 
sebelumnya tidak pernah menyapu.
Sekarang jadi rajin menyapu.”
Keďiasaan sederhana ternǇata ďerdaŵƉak luar 
ďiasa͘ danggaƉan orang tua Ɖun ũauh leďih ƉositiĨ͕ 
aƉalagi setelah kaŵi ďerhasil ŵeraih Ɖenghargaan 
diǁiǇata tingkat nasional dari Keŵenterian 
>ingkungan ,iduƉ (K>,) hanǇa dalaŵ ǁaktu enaŵ 
ďulan setelah BS dilunĐurkan͘ 
3. Gerakan Pengelolaan Sampah Bermanfaat 
(SAMBER)
'erakan Pungut SaŵƉah ('PS) ďergulir ke ide 
Ǉang lain͘ Dengaŵati ďegitu ďanǇak saŵƉah Ǉang 
dikuŵƉulkan dan diangkut oleh truk Ɖeŵungut 
saŵƉah͕ tiŵ diǁiǇata ŵengusulkan suƉaǇa 
saŵƉah ini didaur ulang agar daƉat ŵenũadi ko-
ŵoditi͘ Kaŵi lalu ďerdiskusi dengan Dinas Keďersi-
han dan >ingkungan ,iduƉ Kota Bandung untuk 
ŵendaƉatkan ide Ɖengolahan saŵƉah͘ Dereka 
ďersedia ŵeŵďiŵďing dan ŵeŵantau SDPEϬϯϳ 
dalaŵ ŵendaur ulang saŵƉah͘ ,asil daur ulang 
saŵƉah diũadikan koŵƉos sederhana ŵelalui 
luďang ďioƉori dan hiasan kelas
Sekolah kaŵi ŵeŵiliki ϯ ũenis tong saŵƉah͖ tong 
saŵƉah ǁarna hiũau (untuk koŵƉos)͕ tong saŵƉah 
ǁarna kuning (saŵƉah kertas) dan tong saŵƉah 
ǁarna ŵerah untuk saŵƉah Ɖlastik͘ 'uruŵeŵďia-
sakan Ɖeserta didik untuk ŵeŵilah saŵƉah͘ 
SaŵƉah Ǉang diƉungut setiaƉ hari oleh sisǁa 
dan guru dikuŵƉulkan di ďank saŵƉah͕keŵudian 
diƉilah ŵenũadi saŵƉah daur ulang dan saŵƉah 
koŵƉos͘ SaŵƉah Ǉang ďisa didaur ulang diũual dan 
Siaga Ɖutri ŵeŵƉerlihatkan hasta karǇa dari koran
hasilnǇa dikelola oleh tiŵ diǁiǇata untuk ŵeŵ-
ďeli ƉuƉuk atau ďiďit tanaŵan dan ƉerlengkaƉan 
untuk ŵeraǁatnǇa͘ Kegiatan ŵeŵďuat koŵƉos ini 
keŵudian didiskusikan dalaŵ ŵateri Ɖeŵďelaũaran 
P>, (Pendidikan >ingkungan ,iduƉ)͘
4. Senang Menaman dan Merawat Tanaman
KoŵƉos dari hasil SDBZ diŵanĨaatkan untuk 
menanam dan memelihara tanaman. Peserta didik 
dari setiaƉ kelas diďeri tanggung ũaǁaď untuk 
ŵeraǁat ďunga͕ saǇuran dan ďuah Ǉang ditanaŵ 
di halaŵan sekolah͘ SaǇuran dan ďuah ini diƉanen 
dan diũual keƉada guru dan ŵasǇarakat͘ ,asil 
ƉenũualannǇa dikelola oleh tiŵ diǁiǇata͘ Sekolah 
kaŵi ŵeŵiliki green house seluas ϲ ǆ ϰ ŵeter Ǉang 
seďagian ďesar ďerisi tanaŵan hidroƉonik͘
5. Program 1000 Tumbler
“Hidup sehat berawal dari rumah.” 
SaǇa selalu ŵenekankan ini keƉada Ɖeserta didik 
dan orang tua ŵereka͘ SaǇa ŵengaũak ƉartisiƉasi 
orang tua untuk ŵeŵďekali ƉutraͲƉutri ŵereka 
dengan ŵakanan dan ŵinuŵan untuk ŵengurangi 
ũuŵlah saŵƉah di sekolah͘ Botol ŵinuŵan Ǉang 
diďaǁa Ɖeserta didik daƉat diisi ulang dengan air 
ŵinuŵan Ǉang disediakan oleh sekolah͘ 
6. Ayo Botram (Makan Bersama)
Kegiatan kolaďorasi guru dan orang tua ini 
seďetulnǇa terũadi seĐara tak direnĐanakan͘ 
Botraŵ adalah keariĨan lokal Sunda͕ Ǉaitu ŵenũalin 
silaturami melalui makan bersama. Pertama kali 
kegiatan ini dilaksanakan oleh Ɖeserta didik kelas 
///͘Delihat keseruan Ɖeserta didik ketika ďerďagi 
dan ŵakan ďersaŵa͕ kelas lain Ɖun ŵulai ŵelaku-
kannǇa͘ SelanũutnǇa͕ kegiatan ďotraŵ ini ŵenũadi 
Ɖrograŵ sekolah Ǉang ŵengangkat keariĨan lokal͘ 
Peserta didik ŵeŵďaǁa ďekal ŵakan siang dari 
ruŵah keŵudian ŵereka ŵeŵďaginǇa dengan 
teŵan di kelas͘ 'uru ŵenganũurkan Ɖeserta didik 
untuk ŵelakukannǇa setiaƉ hari͘ Krang tua sangat 
ŵendukung kegiatan ini karena Ɖeserta didik ũadi 
ũarang ŵeŵďeli ũaũanan͘ dentunǇa ŵakanan Ǉang 
diŵasak di ruŵah Ɖun leďih sehat͘
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C. PPK Berbasis Masyarakat: Pelibatan Berbagai Pihak
1. Wartawan Cilik (Warcil)
dak diƉungkiri ďahǁa rendahnǇa ŵinat ďaĐa 
anak di negara saat ini teranĐaŵ oleh ŵaraknǇa 
gaǁai elektronik di sekitar ŵereka͘ deleǀisi͕ 
interent͕ teleƉon selular adalah ďeďeraƉa Ǉang 
ďiasa digunakan oleh Ɖeserta didik͘ Selain itu͕ 
keƉrihatinan kaŵi ũuga ďaeraǁal dari ŵaraknǇa 
Ɖraktik ũurnalisŵe hitaŵ͕ Ǉaitu ŵalƉraktik oknuŵ 
ǁartaǁan Ǉang ŵenǇasar sekolah͘ Pada tahun 
ϮϬϬϵ͕kaŵi ŵengaũak Bu ,eni͕ Ketua Kluď PeerĐil 
(dari ,arian Pikiran ZakǇat) ďersaŵa BaƉak Zianto 
Duradi͕ untukŵenuŵďuhkan ďudaǇa ďaĐa Ɖeserta 
didik ŵelaluikegiatan ekstrakulikuler ŵultiŵedia 
ũurnalistik Đilik (tarĐil) Ǉang ŵenginduk keƉada 
ƉerƉustakaan sekolah͘
Peserta ekstra kurikuler tarĐil dengan sendi-
rinǇa ŵenũadi duta ƉerƉustakaan͕ duta ďaĐa͕ dan 
duta literasi sekolah͘ Dereka ŵendaƉat Ɖelatihan 
ilŵu ũurnalistik dari Ɖengaũar &ikoŵ hnisďa (&akul-
tas /lŵu Koŵunikasi hniǀersitas Bandung)͕ Ǉaitu 
BaƉak Dr͘  skuriĨai Baksin͘ kskul tarĐil angkatan 
Ɖertaŵa tahun ϮϬϭϬ ŵenĐoďa ŵengiriŵkan Eara-
setu͕ satu sisǁa tarĐil͕ ke aũang karǇa ĐiƉta lagu 
di Bali͘ Setahun keŵudian͕ ďersaŵaan dengan satu 
tahun usia tarĐil SDPEͲϬϯϳ Saďang͕ lahir Ɖula 
Koran BZES (Berita nak Saďang) Ǉang diƉandu 
oleh /ďu ,eni ,elŵiati dan BaƉak Zianto Duradi͘ 
BZES lahir dengan dana aǁal ZƉ͘ ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ Saat 
ini oŵǌetnǇa ďerkisar ZƉ͘ ϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ dengan 
estiŵasi keuntungan ZƉ͘ϭϬϬϬͬ ekseŵƉlar͘  SetiaƉ 
edisi Koran BZES diƉroduksi seďanǇak ϴϬϬͲϭϬϬϬ 
ekseŵƉlar͘  DeskiƉun tidak diŵaksudkan untuk 
ŵeraih keuntungan͕ Ɖenerďitan Koran BZES 
terďukti ŵengeŵďangkan ũiǁa keǁirausahaan dan 
dan keĐakaƉan ũurnalistik Ɖeserta didik͘
SeŵƉat ǀakuŵ Ɖada saat SDPE Ϭϯϳ Saďang ŵen-
galaŵi kekosongan keƉeŵiŵƉinan͕ tarĐil telah 
ŵelakukan ďanǇak hal͕ seƉerti loŵďa ŵeǁarnai 
gaŵďar dan ŵenggaŵďar di atas ŵedia kaos Ǉang 
Ɖertaŵa di Kota Bandung Ǉang diikuti ϯϱϬ Ɖeserta 
didik di ũenũang SD͕ studi ďanding ke Dedia 'rouƉ͕ 
Dedia /ndonesia dan Detro ds͕ serta ƉartisiƉasi 
ƉadaǁorkshoƉ  ͞Kids  itiǌen :ournalisŵ͘͟  Selain 
itu͕ dengan diďantu Ɖara orang tua͕ tarĐil ŵeng-
gelar Ɖelatihan ŵading Ǉang diikuti oleh guru dan 
Ɖetugas ƉerƉustakaan seͲKota Bandung ďekerũa 
saŵa dengan >PPD (>eŵďaga Pengeŵďangan 
Dedia nak) Bandung ďerteŵƉat di SDE Dohaŵ-
ŵad doha͘ Pelatihan ini ŵeŵďidani lahirnǇa PP/d 
K/DS EtS ŵilik ZD sision Ǉang ŵenggandeng 
Bandung ds͘Prograŵ ini saat ini ďerganti naŵa 
ŵenũadi B/EdE' Sekolah teleǀisi Ǉang ŵenarget-
kan Ɖeŵirsa usia SD͕ dKͬPhD dan Pra sekolah͘
SaǇangnǇa seŵua kegiatan ini terhenti Ɖada 
tahun ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ͘ Koran BZES Ɖun tidak diĐetak 
selaŵa eŵƉat ďulan͘ SaǇa Ɖun ďerinisiatiĨ ŵenga-
ktiŅan tarĐil dengan ŵeŵĨokuskan seŵua kegia-
tannǇa di ƉerƉustakaan sekolah͘ tartaǁanͲǁar-
taǁan Đilik ŵenulis karǇa dengan ďiŵďingan guru͘ 
Eaŵun saǇa ŵerasa hal ini ďeluŵ oƉtiŵal͘ Peserta 
didik Ɖerlu ďiŵďingan langsung dari ahlinǇa͘ Kaŵi 
lalu keŵďali ŵengontak Pak ZiǇanto Duradi (ǁar-
taǁan Ǉang ďekerũa di KoŵinĨo) Ǉang dulu ŵenũadi 
ŵentor tarĐil͘ Beliau dengan senang hati keŵďali 
ŵenũadi ŵentor tarĐil͘ Kala itu hanǇa ada liŵa 
ǁarĐil͘
Pak ZiǇanto Ɖun ŵelakukan Ɖeŵďenahan͕ antara 
lain siaran di ZZ/ Bandung͘ Seorang Ɖeserta didik͕ 
Eaũŵah :inaan Ƌilah Z͕ ŵenũadi ƉenǇiar Đilik tetaƉ 
di ZZ/ dan siaran setiaƉ liďur sekolah͘ Peserta didik 
Ǉang lain dilatih ŵenũadi Ɖeŵďaǁa ďerita radio͕ 
ŵeliƉut ďerita internal dan eksternal sekolah dan 
ŵenulisnǇa keŵďali di Koran Sekolah BZES͘ Saat 
ini terdaƉat ϰϬ sisǁa anggota tarĐil͘ :uŵlah ini 
ŵeningkat seďanǇak delaƉan kali liƉat dalaŵ ǁaktu 
satu tahun͘ dahun lalu BZES dan tarĐil ŵengga-
gas ǁisata literasi edu trains dan seŵinar alit di atas 
Kereta Ɖi͕ Ǉang diikuti sekolah ŵitra tarĐil Ǉaitu 
SDE iƉadungͲϯ͕ SDEͲPesaǁahan͕ SDEͲBaďakan 
Priangan͕ dan tuan ruŵah SDPEͲϬϯϳ Saďang͘ Pada 
tahun itu Ɖula tarĐil ŵeliƉut kegiatan PKEͲy/y 
ďerhasil ŵeǁaǁanĐarai kontingen Eegara Peninũau 
dari /ndia͕ Pakistan͕ Selandia Baru͕ dan ustralia͘
Dengaǁali tahun ϮϬϭϴ͕ seluruh Ɖeserta ekskul 
ǁarĐil ŵenggelar siaran langsung Pelangi nak Eu-
santara ZZ/ dan disiarkan ke seluruh ũaringan ZZ/ 
seͲ/ndonesia͘ BeďeraƉa gelar telah diraih͕ antara 
lain Duta BaĐa Kota Bandung͕:uara hŵuŵ KarǇa 
dulis tingkat nasional͕ :uara // loŵďa sideo SĐriďe 
dan :uara &aǀorit >oŵďa sideo 'uru Dengaũar͘
tarĐil tidak hanǇa dididik untuk ŵeliƉut ďerita 
dan ŵenulis͕ naŵun ũuga ďelaũar ŵeŵďuat laǇout 
koran dan ŵading digital Ǉang ŵenarik͕ sehingga 
ƉeŵďaĐa tertarik ŵeŵďaĐa koran BZES͘ Para 
ǁarĐil ũuga dilatih ďagaiŵana ŵeŵasarkan hasil 
karǇa ŵereka keƉada orang tua dan ŵasǇarakat͘ 
Dengan terliďat dalaŵ Ɖeŵasaran BZES͕ Ɖeserta 
didik ŵengasahũiǁa keǁirausahaan͕ integritas dan 
gotong roǇong͘
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Bagi saǇa͕ Ɖrograŵ Penguatan Pendidikan Karak-
ter ŵeruƉakan ũaǁaďan atas Ɖerŵasalahan Ǉang 
dihadaƉi sekolah saat ini͘ Prograŵ PPK ini keŵďali 
ŵenguatkan Ɖeran orang tua dan ŵasǇarakat da-
laŵ ŵeŵaũukan sekolah͘ Dengan deŵikian PPK 
ďerƉeran seďagai Ɖerekat Ǉang ŵendekatkan 
keŵďali Ɖeserta didik͕ guru͕ keƉala sekolah͕ orang 
tua dan ŵasǇarakat ŵelalui ďerďagai Ɖrograŵ͘ Ker-
ũasaŵa antar ďerďagai Ɖihak inilah Ǉang diďutuhkan 
untuk ŵenguatkan karakter Ɖeserta didik seĐara 
utuh. Perubahan karakter ini mulai terlihat tak 
hanǇa di sekolah͕ naŵun ũuga di ruŵah͘ DisalnǇa͕ 
ďanǇak orang tua ŵelaƉorkan ďahǁa ƉutraͲƉutri 
ŵereka sekarang sholat Ɖada teƉat ǁaktu͕ atau 
raũin ŵengerũakan sholat sunnah dhuha͘ Dereka 
Ɖun raũin ŵenguŵƉulkan Ɖekerũaan ruŵah teƉat 
Ɖada ǁaktunǇa͕ serta tidak lagi terlaŵďat datang 
ke sekolah. 
Peruďahan karakter Ɖeserta didik ini Ɖada 
akhirnǇa ŵeŵƉengaruhi Ɖerilaku guru͘ Dengan 
dideklarasikannǇa SDPE Ϭϯϳ seďagai sekolah PPK 
dan sekolah raŵah anak͕ Ɖeŵandangan guru ŵer-
okok di lingkungan sekolah atau guru terlaŵďat 
hadir di sekolah sudah tak taŵƉak lagi͘ Kerũasaŵa 
antar guru Ɖun terũalin dengan ďaik͘ 'uru saling 
ŵendukung satu saŵa lain͘ Dereka Ɖun leluasa 
ŵengeŵďangkan ďakat dan Ɖotensi ŵereka karena 
saǇa ŵeŵďerikan keƉerĐaǇaan keƉada ŵereka͘ 
SaǇa Ǉakin͕ karakter tuŵďuh dalaŵ suasana Ǉang 
ŵenguatkan dan saling ƉerĐaǇa͘ 
Salaŵ PPK͊
D. Pelibatan Komite Sekolah Dalam implementasi Penguatan Pendidikan Karakter
2. Dokter Kecil
SDPE Ϭϯϳ Saďang Kota Bandungũuga ikut ďer-
ƉartisiƉasi dalaŵ Ɖrograŵ Sekolah Sehat͕ ďekerũa 
saŵa dengan Puskesŵas KeĐaŵatan Bandung 
tetan͘ Kaŵi ŵenandatangani Doh tentang Ɖela-
tihan DokĐil dengan Ɖelatih dari Ɖuskesŵas͘DokĐil 
ŵeruƉakan duta kesehatan untuk diri sendiri dan 
orang lain ŵelalui kegiatan ŵenghiduƉan hKS (hs-
aha Kesehatan Sekolah)͘ Kaŵi ŵenĐatat Ɖeruďahan 
sikaƉ Ɖeserta didik setelah ŵengikuti Ɖelatihan͕ 
Ǉaitu tuŵďuhnǇa kesadaran ŵereka terhadaƉ 
kesehatan dan keƉedulian terhadaƉ orang lain͘ 
Dereka Ɖun ŵenũaga keďersihan lingkungan dan 
kesehatan͕ dan raũin ŵengaũak teŵanͲteŵannǇa 
untuk ikut ŵelakukannǇa͘ Satu hal͕ ŵenĐuĐi tangan 
sebelum makan kini menjadi kebiasaan di sekolah.
 
3. PPD SDPN-037 Sabang
Pasukan Petugas DisiƉlin (PPD) SDPEͲϬϯϳ Saďang 
diinisiasi oleh seorang guru kreatiĨ Ǉaitu Pak doto͘ 
,al ini ďeraǁal dari kegelisahannǇa ŵelihat ďetaƉa 
sulitnǇa ŵengatur kedisiƉlinanϭ͘ϮϬϬ sisǁa͘ Pelang-
garan disiƉlin ďahkan dilakukan oleh orang tua͘ 
Ketika ŵengantar ƉutraͲƉutri ŵereka ke sekolah͕ 
ŵisalnǇa͕ ŵereka sering ŵelaǁan arus laluͲlintas͘ 
Pasukan Ɖetugas disiƉlin terdiri atas ϰϬ sisǁa 
Ǉang ditunũuk oleh guru kelas /s dan s͘ Dereka uŵ-
uŵnǇa adalah Ɖeserta didik Ǉang ŵudah ďersosial-
isasi dan aktiĨ dalaŵ Ɖergaulan͘ Ketika Ɖasukan ini 
ŵulai ďerƉeran͕ Ɖeruďahan ŵulai terlihat͘ Peserta 
didik Ǉang lain ĐukuƉ daƉat ŵeŵatuhi Ɖasukan ini͖ 
deŵikian Ɖula orang tua͘
“Saya malu apabila ditegur oleh polisi 
cilik karena melawan arus,”
deŵikian Ɖengakuan salah satu orang tua͘
4. Outing Class
Kuting lass (dadaďur laŵ) ďeraǁal keďutuhan 
dalaŵ Ɖeŵďelaũaran untuk ŵenĐari inĨorŵasi 
taŵďahan terkait seďuah toƉik Ǉang tidak terdaƉat 
dalaŵ suŵďer ďelaũar di kelas͘ DisalnǇa͕ terkait 
ŵateri eksƉlorasi alaŵ͕ Ɖeserta didik Ɖerlu ŵen-
gunũungi terƉong ďintang BosĐha di >eŵďang͕ :aǁa 
Barat͘ Kegiatan ini tentunǇa ŵeŵďutuhkan dana 
Ǉang tidak sedikit͕ sedangkan seďagian Ɖeserta 
didik ďerasal dari keluarga kurang ŵaŵƉu͘ hntuk 
itu͕ koŵite sekolah ŵenǇuďsidi dana ďagi Ɖeserta 
didik ini. 
Selain teroƉong ďintang͕ Ɖeserta didik ũuga ŵen-
gunũungi ďerďagai ŵuseuŵ di Kota Bandung͕ Dinas 
PerƉustakaan dan KearsiƉan͕ Dinas Pertaŵanan 
dan Peŵakaŵan Kota Bandung͕ serta korďan ďen-
Đana alaŵ dan Ɖenghuni ruŵah singgah zatiŵ Piatu 
di Kota Bandung dan sekitarnǇa͘ Seŵua Ɖerũalanan 
ini dituũukan tak hanǇa untuk ŵeŵƉerdalaŵ Ɖen-
getahuan ŵereka terhadaƉ ŵateri Ɖeŵďelaũaran 
dan ŵeluaskan ǁaǁasan ŵereka͕ naŵun ũuga 
untuk ŵengasah eŵƉati dan keƉedulian terhadaƉ 
masyarakat di sekitar mereka.
Kiat-kiat untuk Menumbuhkan Keteladanan:
KeƉala sekolah Ɖerlu ŵanũadi teladan dalaŵ setiaƉ keďiũakannǇa͘ Dalaŵ gerakan 
ŵeŵungut saŵƉah dan ŵenĐaďut ruŵƉut͕ saǇa Ɖun turut ŵelakukannǇa͘ ,al ini sesuai 
dengan ƉrinsiƉ Ki ,aũar Deǁantara͕ /ng ngarso sun tuladha͕ ing ŵadǇa ŵangun karsa͕ 
tut ǁuri handaǇani͘ Dengan terus ŵeŵďerikan keteladanan͕ guruͲguru Ɖun akhirnǇa 
ŵendukung keďiũakan saǇa͘
KeƉala sekolah ŵelakukan suƉerǀisi terhadaƉ Ɖeŵďelaũaran ŵelalui diskusi untuk 
ŵeŵďantu guru ŵengidentiĮkasi kesulitannǇa dalaŵ ŵengaũar dan ŵeŵďantu ŵereka 
untuk ŵeneŵukan solusinǇa͘ Pendekatan ini saǇa lakukan ŵelalui ďrieĮng terhadaƉ ZPP 
guru setiaƉ ,ari Senin Ɖagi͘ ara ďerkoŵunikasi dengan guru tentunǇa ŵengutaŵakan 
sikaƉ ŵenghargai ŵereka͘ SaǇa tidak Ɖernah ŵeŵƉerlakukan guru seďagai ďaǁahan͖ 
ŵelainkan seďagai ŵitra seũaũar͘  
KeƉala sekolah ŵenganggaƉ orang tua dan koŵite sekolah seďagai ŵitra serta selalu 
ŵeliďatkan ŵereka tak hanǇa dalaŵ Ɖelaksanaan Ɖrograŵ͕ naŵun ũuga ƉerenĐanaan 
keďiũakan sekolah͘ ,al ini akan ŵenuŵďuhkan sikaƉ ŵeŵiliki terhadaƉ keďiũakan 
sekolah. 
•
•
•
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Ibu Nita, anggota komite 
sekolah
“Alhamdulillah, lingkungan 
sekolah sekarang lebih 
bersih, anak – anak juga 
menjadi lebih sopan, suka 
membaca, dan taat beribadah. 
Komunikasi antara orang tua, 
komite sekolah  dan kepala 
sekolah lebih baik dan saling 
mendukung demi kemajuan 
sekolah.”
Pak Dani, polisi Bandung 
Wetan
“Siswa jadi lebih tertib dan 
suka bersih - bersih, bahkan 
ada siswa ikut membantu 
mengatur lalu lintas sebagai 
polisi cilik.”
Menebarkan Keteladanan, 
Menyemai Karakter
Praktik Baik PPK di SDN 2 
Sumbawa besar
KeƉala Sekolah ͗
rdaǁatǇ͕  S͘Pd͘
KeƉala SDE Ϯ Suŵďaǁa Besar
:l͘ ,asanuddin Eo͘ ϭϬϳ Suŵďaǁa͕ Suŵďaǁa͕ 
KeĐ͘ Suŵďaǁa͕ Kaď͘ Suŵďaǁa Proǀ͘  Eusa 
denggara Barat
ϬϯϳϭϮϮϴϰϵ
sdnϮsuŵďaǁaΛǇahoo͘Đo͘id
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Branding sekolah kaŵi͕ Ǉaitu ͚Keũuũuran Deŵ-
ƉerĐeƉat Kesuksesan͕͛  kaŵi Ɖilih ďukan tanƉa 
alasan͘ Pada saat saǇa ŵulai ŵenũaďat seďagai 
keƉala sekolah SDE Ϯ Suŵďaǁa Besar di tahun 
ϮϬϭϮ͕ saǇa Ɖrihatin dengan rendahnǇa tingkat 
integritas di kaďuƉaten kaŵi͘ Praktik keĐurangan 
ŵeraũalela͕ segala uƉaǇa dilakukan oleh sekolah 
untuk ŵendongkrak nilai hE͘ ,al ini terĐerŵin 
Ɖada rendahnǇa /ndeks /ntegritas hũian Easional 
(//hE) di KaďuƉaten Suŵďaǁa͘ Pada tahun ϮϬϭϯ͕ 
saǇa ďersaŵa guruͲguru ŵenǇeƉakati keũuũuran se-
ďagai nilai karakter unggulan Ǉang kaŵi usung se-
ďagai Ĩondasi dalaŵ ŵeranĐang dan ŵelaksanakan 
seŵua Ɖrograŵ di sekolah kaŵi͘ 
Keũuũuran ŵenũadi Ĩokus utaŵa dalaŵ logo 
sekolah kaŵi͘ Kitaď suĐi lƋuran terletak teƉat 
di tengah logo͕ ŵelaŵďangkan Ĩondasi reliũius 
keũuũuran Ǉang diďingkai oleh liŵa sila PanĐasila͘ 
Di ďaǁah segiliŵa terseďut͕ seekor Zusa diŵor 
(erǀustiŵorensis)͕dalaŵ ƉosenǇa Ǉang gagah͕ 
ŵelaŵďangkan ŵuatan lokal KaďuƉaten Suŵďaǁa͘ 
Delalui logo terseďut͕ kaŵi ingin ŵenǇaŵƉaikan 
ďahǁa sikaƉ religiositas ŵenũiǁai Ɖenegakan sikaƉ 
ũuũur dalaŵ Ɖerilaku Ǉang ďerakar dari lokalitas dan 
ďudaǇa Suŵďaǁa͘ Seŵangat dan uƉaǇa kaŵi untuk 
ŵenegakkan keũuũuran kini ŵenuai hasilnǇa͘ Seko-
lah kaŵi ditetaƉkan oleh Keŵenterian Pendidikan 
dan KeďudaǇaan seďagai Ɖroũek Ɖilot ƉeneraƉan 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)͘ Seŵua itu 
tentunǇa tak terĐiƉta dalaŵ ǁaktu seŵalaŵ͘
Seũak Ɖertaŵa kali ŵenũaďat͕ keũuũuran ŵenũadi 
naĨas keďiũakan saǇa seďagai keƉala sekolah͘ SaǇa 
ƉerĐaǇa ďahǁa keũuũuran ŵeruƉakan akar kesuk-
sesan seseorang͘ Seseorang Ǉang ũuũur Đenderung 
daƉat diteriŵa oleh lingkungan sosialnǇa͕ ŵeŵiliki 
sikaƉ sƉiritual Ǉang ďaik͕ ŵenunũukkan solidaritas 
sosial͕ dan ďahkan ŵeŵiliki Ɖrestasi akadeŵik Ǉang 
ďaik͘ SaǇa ŵenǇadari ďahǁa ŵengusung nilai keũu-
ũuran ďukanlah hal Ǉang ŵudah͘ hntuk ŵeneraƉ-
kankeũuũuran͕ seluruh eleŵen ǁarga sekolah Ɖerlu 
ŵeŵiliki kesadaran tentang ŵakna dan ŵanĨaat-
nǇa͘ Deŵiŵeningkatkan kesadaran ǁarga sekolah 
ini͕ saǇa tidak ŵungkin ŵenĐeraŵahi ŵereka͘ ara 
Ǉang leďih eĨektiĨ tentunǇa adalah ŵenuŵďuhkan 
kesadaran dari dalaŵ diri ŵereka tentang Ɖentin-
gnǇa keũuũuran͘ hntuk itu͕ seďagai ƉeŵiŵƉin saǇa 
harus ŵaŵƉu ŵeŵďerikan keteladanan͕ ďerkoŵu-
nikasi seĐara eĨektiĨ͕ ŵengaǇoŵi ŵereka͕ sehingga 
saǇa daƉat diteriŵa dan diƉerĐaǇa oleh ǁarga se-
kolah͘ Ɖaďila ǁarga sekolah ŵerasa nǇaŵan dan 
ŵelihat teladanan keũuũuran seĐara konsisten͕ saǇa 
Ǉakin ŵereka Ɖun akan ŵenirunǇa͘
MENEBARKAN KETELADANAN, MENYEMAI KARAKTER
PRAKTIK BAIK PPK DI SDN 2 SUMBAWA BESAR
SaǇa selalu ŵenunũukkan ďetaƉa ƉentingnǇa 
keũuũuran dalaŵ interaksi sehariͲsehari͘ DisalnǇa͕ 
aƉaďila seorang Ɖeserta didik terlaŵďat͕ saǇa tidak 
langsung ŵenghakiŵinǇa dengan ŵenũatuhkan hu-
kuŵan͘ SaǇa akan ŵenanǇakan alasan ŵengaƉa ia 
terlaŵďat͘ ǁalnǇa͕ Ɖeserta didik ďerkelit dengan 
ŵeŵďerikan alasan tertentu untuk ŵenghindari 
hukuman. Namun saya terus meyakinkannya 
ďahǁa saǇa tidak akan ŵenghukuŵnǇa aƉaďila 
ia ŵeŵďerikan ũaǁaďan Ǉang ũuũur͘  >aŵďatͲlaun͕ 
Ɖeserta didik ŵerasa nǇaŵan dan ďerterusͲterang 
ŵengatakan alasannǇa terlaŵďat͘ Saŵďil ŵeŵďer-
ikan nasihat agar tak terlaŵďat͕ saǇa ŵenghargai 
kejujurannya itu.
KenǇaŵanan dan keƉerĐaǇaan diri ǁarga seko-
lah adalah hal Ɖenting Ǉang saǇa ũaga dalaŵ ďerin-
teraksi dengan ŵereka͘ Dua hal ini ŵenuŵďuhkan 
rasa solidaritas͕ tanggung ũaǁaď͕ dan Ɖeduli͕ Ǉang 
ŵeŵďantu kesuksesan ƉrograŵͲƉrograŵ di se-
kolah͘ DisalnǇa͕ saǇa tak segan ŵeŵƉerũuangkan 
karir seorang guru Ǉang Ɖotensial͕ Ǉang karena 
ƉenǇakit Ǉang dideritanǇa͕ ia haŵƉir diďeďaskan 
dari tugas ŵengaũar͘  Dengan seƉenuh hati͕ saǇa 
ŵeŵƉerũuangkan agar ia tetaƉ daƉat ŵengaũar͘  
dak disangka͕ Ɖenugasan ŵengaũar itu ŵeŵďerikan 
seŵangat hiduƉ dan ŵeningkatkan daǇa ũuang se-
hingga guru terseďut terďeďas dari ƉenǇakit kanker 
Ǉang dideritanǇa͘ 
Deŵikianlah͕ saǇa ŵenggunakan Ɖendekatan 
Ɖengasuhan untuk ŵengaǇoŵi dan ŵeŵďuat ǁar-
ga sekolah nǇaŵan͘ Berkat Ɖendekatan terseďut͕ 
Ɖada tahun keenaŵ keƉeŵiŵƉinan saǇa di SDE Ϯ 
Suŵďaǁa Besar͕  saǇa telah ďerhasil ŵendorong 
ƉartisiƉasi dan kekoŵƉakan guru dan Ɖeserta didik 
dalaŵ ƉrograŵͲƉrograŵ unggulan͕ antara lain ͗
 
(a) Ɖrograŵ ŵentor teŵan͖
(ď) gerakan literasi SDE Suŵďaǁa Besar dengan 
ďookĨundingseďagai salah satu kegiatan utaŵanǇa͖
 
(Đ) ŵenggalang dana untuk ŵeŵďantu korďan ďanũir 
ďandang di sekitar sekolah͖ dan
(d) Ɖeliďatan dengan Ɖihak eksternal untuk 
ŵeningkatkan ŵutu Ɖendidikan SDE Ϯ Suŵďaǁa 
Besar͕  Ǉaitu Ɖihak orang tua dan hniǀersitas 
deknologi Suŵďaǁa (hdS)͘ 
Prograŵ ini ďerangkat dari kegelisahan kaŵi 
terhadaƉ interaksi antar Ɖeserta didikdi sekolah 
kaŵi Ǉang tidak lagi hangat͘ Bagaiŵana tidak͕ Ɖe-
serta didik leďih suka ŵeŵainkan Ɖonsel ƉintarnǇa 
ketiŵďang ďerĐakaƉͲĐakaƉ atau ďerŵain dengan 
teŵannǇa di laƉangan sekolah͘ Ketergantungan Ɖe-
serta didik terhadaƉ Ɖonsel Ɖintar Ɖun dikeluhkan 
oleh Ɖara orang tua͘ Kaŵi͕ keƉala sekolah͕ guru͕ 
dan koŵite sekolah Ɖun ŵeŵikirkan Đara ŵodel 
interaksi Ǉang ŵenǇenangkan dan ďerŵakna͘ 
khirnǇa terĐetus lah ide ͞Dentor deŵan͘͟  Pe-
serta didik Ǉang ŵeŵiliki Ɖrestasi akadeŵik leďih 
ďaik ŵeŵďiŵďing teŵannǇa͘ Pertaŵa͕ kaŵi ingin 
ŵenǇeŵangati Ɖeserta didik ŵelalui keteladanan 
dan ďiŵďingan Ǉang disaŵƉaikan oleh teŵannǇa͘ 
Kedua͕ kaŵi ingin ŵeningkatkan keƉerĐaǇaan diri 
dan keƉedulian Ɖeserta didik terhadaƉ teŵannǇa 
Ǉang ďeluŵ ŵeŵahaŵi Ɖelaũaran͘ Kaŵi ingin 
ŵenuŵďuhkan seŵangat keďersaŵaan dan got-
ongͲroǇong dengan ŵeŵďiasakan Ɖeserta didik 
untuk membantu satu sama lain.
ProsesnǇa ŵeŵang tak ŵudah͘ Peserta didik 
ŵenǇangsikan keŵaŵƉuan diri ŵereka ŵenũadi 
ŵentor ďagi teŵan͘ Pada aǁal Ɖrograŵ͕ Ɖeserta 
didik bukannya belajar bersama, namun mereka 
ŵengoďrol͕ ďahkan ďerĐanda͘ dak hanǇa itu͘ 'u-
ruͲguru Ɖun raguͲragu ďahǁa Ɖeserta didik ŵaŵƉu 
ŵeŵďiŵďing teŵannǇa dengan ŵetode Ǉang 
eĨektiĨ͘  PertaŵaͲtaŵa͕ tentunǇa saǇa ŵeǇakinkan 
keƉada guruͲguru ďahǁa ŵereka daƉat ŵengaũar-
kan ilŵu Ɖengaũaran sederhana keƉada Ɖara ŵen-
tor͘  Kaŵi ŵeranĐang ŵateri ͞trainerĨortrainer͟ 
untuk ŵeningkatkan kaƉasitas Ɖara ŵentor dan 
ŵeŵďerikan keseŵƉatan keƉada ŵereka untuk 
ďerlatih ŵenũadi ŵentor dengan didaŵƉingi oleh 
ǁali kelas͘ DaŵƉak ƉositiĨ segera terlihat͘ /nteraksi 
antar Ɖeserta didik ŵeningkat͘ Dereka keŵďali 
ďerĐanda dan ďerŵain ďersaŵa͘ Para ŵentor Ɖun 
sangat ďangga͘ BeďeraƉa kali saǇa ŵendengar Ɖe-
serta didik ŵenĐeritakan kegiatan ŵereka seďagai 
ŵentor hari  itu keƉada orang tua Ǉang ŵenũeŵƉut 
ŵereka͘ Prograŵ Penguatan Pendidikan Karakter 
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(PPK) ďerďasis kelas ini tak hanǇa ŵenǇeŵangati 
Ɖeserta didik untuk ŵenunũukkan keƉedulian ter-
hadaƉ teŵan sekelas͕ naŵun ũuga ŵeningkatkan 
keƉerĐaǇaan diri ŵereka seďagai Įgur teladan Ǉang 
harus ŵeŵƉertahankan ĐaƉaian Ɖeŵďelaũaran di 
kelas.
Dentor deŵan ŵeŵang tidak ŵendongkrak 
Ɖrestasi Ɖeserta didik seĐara instan͘ SaǇa selalu 
ŵenanaŵkan keǇakinan Ɖada diri guruͲguru 
ďahǁa Ɖeruďahan itu ŵeŵďutuhkan ǁaktu dan 
kesaďaran͘ SaǇa Ǉakin Ɖrograŵ Dentor deŵan͕ 
diiringi Ɖeningkatan kualitas dan kreatiǀitas dalaŵ 
ƉeranĐangan Ɖeŵďelaũaran͕ akan ŵenuŵďuhkan 
ŵotiǀasi ďelaũar Ɖeserta didik dan ŵeningkatkan 
Ɖrestasi akadeŵik ŵereka dalaŵ ũangka Ɖanũang͘ 
hntuk itu͕ saǇa selalu ŵeluangkan ǁaktu untuk 
ŵeŵeriksa dan ŵeŵďeri ŵasukan keƉada ZPP 
Ǉang disusun oleh guruͲguru͘ Deŵikian Ɖula͕ ko-
ŵunikasi Ǉang intensiĨ saǇa ũalin dengan Ɖara orang 
tua ŵurid untuk ŵendaƉatkan ŵasukan ŵengenai 
kualitas Ɖeŵďelaũaran ƉutraͲƉutri ŵereka͘
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah: Gerakan Literasi di SDN 2 
Sumbawa
Kegiatan literasi͕ khususnǇa ďudaǇa ŵeŵďa-
Đa͕ ŵeruƉakan Ɖintu ŵasuk untuk ŵenguatkan 
karakter ǁarga sekolah SDE Ϯ Suŵďaǁa͘ Delalui 
ďukuͲďuku ďaĐaan͕ Ɖeserta didik akan ŵengenali 
siĨat keũuũuran͕ ďersaŵa karakter lain͕ keŵudian 
ŵeŵƉraktikkannǇa͘ SaǇa Ǉakin Ɖeserta didik akan 
geŵar ŵeŵďaĐa aƉaďila ŵereka dikelilingi oleh 
ďukuͲďuku Đerita Ǉang ďaik dengan gaŵďarͲgaŵďar 
Ǉang ŵenarik dan alur Đerita Ǉang ŵeŵďangkitkan 
iŵaũinasi͘ /tulah Ɖerŵasalahan terďesar kaŵi͘ 
dak ũarang KaďuƉaten Suŵďaǁa ŵendaƉat 
ũulukan seďagai kaďuƉaten tanƉa huruĨ karena 
tidak terdaƉat satu toko ďuku Ɖun di sini͘ BukuͲ
ďuku Ǉang kaŵi teŵui di sini adalah ďukuͲďuku 
Ǉang ďerkaitan dengan aũaran islaŵ atau lͲYuran͘ 
Eaŵun͕ ďanǇak Ɖeserta didik Ǉang ŵeŵiliki ďukuͲ
ďuku Đerita di ruŵah͘ SaǇa ďerƉikir͕  alangkah 
ďaiknǇa aƉaďila ďukuͲďuku terseďut dikuŵƉulkan 
agar Ɖeserta didik daƉat ŵeŵďaĐa leďih ďanǇak 
koleksi ďuku͘ Dereka daƉat saling tukarͲŵenukar 
ďuku dengan teŵan͘ Dalaŵ undangan Ɖeŵďagian 
raƉort͕ kaŵi ŵinta orang tua untuk ŵeŵďaĐa 
ďukuͲďuku Đerita anak di ruŵah untuk diďaǁa ke 
sekolah͘ BukuͲďuku terseďut tidak ŵenũadi koleksi 
ƉerƉustakaan sekolah͕ naŵun diƉaũang di Ɖoũok 
ďaĐa Ǉang terdaƉat di setiaƉ kelas͘ dernǇata orang 
tua senang ŵelihat ruang kelas anakͲanak ŵereka 
ďerhias Ɖoũok ďaĐa dengan ďukuͲďuku Đerita͘ 
Dengan ďahuͲŵeŵďahu͕ ŵereka ikut ŵeŵďantu 
ŵenaŵďahkan rakͲrak ďuku dan ŵenghias Ɖoũok 
ďaĐa terseďut͘
Peserta didik Ɖun senang ŵenghaďiskan ǁaktu 
luangnǇa untuk ŵeŵďaĐa ďukuͲďuku Ǉang ŵenarik 
terseďut͘ didak hanǇa Ɖada ǁaktu luang͕ ŵereka 
ũuga diŵinta oleh guruͲguru untuk ŵeŵďaĐa dan 
ŵeŵďuat laƉoran singkat dari ďukuͲďuku Đerita 
Ǉang terkait dengan ŵateri /P atau /PS dalaŵ 
ũaŵ Ɖelaũaran͘ ǁalnǇa Ɖeserta didik ŵerasa aneh 
ŵenggunakan ďuku Đerita dalaŵ Ɖeŵďelaũaran͘ 
Namun mereka kini telah terbiasa bahkan menyu-
kainǇa͘ Dereka Ɖun ŵengerti ďahǁa ŵereka daƉat 
ďelaũar dari ŵateri Ǉang ada di sekitar ŵereka͘ 
Peŵďelaũaran Ɖun ŵenũadi ŵenǇenangkan͘ 
BudaǇa ŵeŵďaĐa tentunǇa tuŵďuh aƉaďila 
keďiasaan ŵeŵďaĐa ini ũuga dilakukan oleh orang 
tua͘ hntuk ŵeliďatkan orang tua dalaŵ gerakan 
literasi͕ kaŵi Ɖun ŵeŵĨungsikan ƉerƉustakaan 
sekolah seďagai ruang tunggu ũeŵƉutan͘Saŵďil 
ŵenunggu ƉutraͲƉutrinǇa͕ orang tua daƉat ŵe-
lihatͲlihat koleksi ďaĐaan di ƉerƉustakaan dan 
ŵeŵďaĐanǇa͘ ara ini ďahkan ĐukuƉ eĨektiĨ untuk 
ŵeŵďuat ŵereka ŵeŵďaĐa͘ Dereka ďahkan 
Ɖeduli dan ikut ŵeŵďantu ŵenaŵďah koleksi ďa-
Đaan dengan ŵenǇuŵďang ďukuͲďuku͘ dak hanǇa 
orang tua͕ aluŵni ũuga ikut ŵenǇuŵďang ďuku͘ 
Deŵďuka akses Ɖuďlik terhadaƉ ƉerƉustakaan 
sekolah ternǇata ĐukuƉ eĨektiĨ untuk ŵeningkatkan 
rasa keƉeŵilikan ŵereka terhadaƉ ƉerƉustakaan 
sekolah͘ PerƉustakaan seolah ŵenũadi ruŵah 
ďersaŵa͘ Krang tua dan orang deǁasa lain Ǉang 
ŵeŵďaĐa dan Ɖeduli terhadaƉ ƉerƉustakaan 
ŵenũadi teladan Ǉang ďaik ďagi Ɖeserta didik͘ Den-
ĐiƉtakan keteladanan adalah sƉirit keďiũakan saǇa͘ 
DenǇuruhͲnǇuruh Ɖeserta didik atau ǁarga sekolah 
untuk ŵeŵďaĐa tidak akan ŵenuŵďuhkan ďudaǇa 
ŵeŵďaĐa͘ Peserta didik Ɖerlu ŵelihat Đontoh 
orangͲorang deǁasa di sekitarnǇa ŵeŵďaĐa͘ Saat 
ini͕ ďudaǇa itu sudah ŵulai taŵƉak͘ DenĐiƉtakan 
ďudaǇa sekolah Ǉang Đinta akan Ɖengetahuan dan 
geŵar ŵeŵďaĐa ŵeruƉakan kegiatan PPK ďerďasis 
sekolahŵelaluiketeladanan͘Bahagia sekali rasanǇa 
saat saǇa ŵendengar Đerita orang tua tentang anak 
ŵereka Ǉang ŵulai ďeralih dari gaǁai ke ďaĐaan 
di ruŵah͘ tau͕ ŵereka ďerkisah Đerita tentang 
anakͲanak Ǉang tak lagi ŵinta diďelikan ŵainan͕ 
ŵelainkan ďukuͲďuku ďaĐaan͘
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C. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat: Kepedulian Terhadap Warga 
Sekitar
Pada ďulan &eďruari ϮϬϭϴ͕ KaďuƉaten Suŵďaǁa 
dan sekitarnǇa diguǇur huũan leďat Ǉang disertai 
angin kenĐang͘ Deďit air ŵeningkat dan ŵenga-
kiďatkan ďanũir di seũuŵlah keĐaŵatan di kota 
Suŵďaǁa Besar͕  terutaŵa di daerah ďantaran 
sungai͘DerasnǇa terũangan ďanũir Ǉang ďersuŵďer 
dari Daŵ Pungka terseďut telah ŵerendaŵ riďuan 
ruŵah ǁarga Ǉang tinggal di seƉanũang ďantaran 
sungai Ǉang ŵeŵďelah kota Suŵďaǁa Besar itu͘ 
SeƉerti ruŵah ǁarga di Kelurahan Pekat͕ Saŵa-
Ɖuin͕ Brang Bara͕ Bugis͕ Brang Biũi dan >eŵƉeh͕ ter-
ŵasuk ũuga di Desa >aďuhan Suŵďaǁa KeĐaŵatan 
>aďuhan Badas͘
dak hanǇa ŵerendaŵ ruŵah͕ ďanũir ũuga telah 
ŵenghanǇutkan Ɖuluhan ruŵah ǁarga seteŵƉat͘
targa terƉaksa ŵengungsi ke daerah Ǉang leďih 
tinggi untuk ŵenghindari aŵukan air Ǉang aŵat 
deras͘Bahkan tidak sedikit Ǉang tidak seŵƉat ŵeŵ-
ďereskan ďarangͲďarang ďerharganǇa karena tinggi 
air ŵenĐaƉai ƉlaĨon ruŵah͘ Di antara korďan ďanũir 
terseďut adalah keluarga Ɖeserta didik SDE Ϯ Suŵ-
ďaǁa͘ /ni ŵeruƉakan keseŵƉatan ďagi saǇa untuk 
ŵenuŵďuhkan keƉedulian Ɖeserta didik keƉada 
teŵannǇa Ǉang ŵenũadi korďan ďanũir͘  Eaŵun͕ 
saǇa ingin agar inisiatiĨ untuk ŵeŵďeri ďantuan itu 
datang dari ŵereka͘ Daka saǇa kuŵƉulkan seŵua 
Ɖeserta didik͕ dan saǇa tanǇakan͕ ͞nakͲanak͕ 
teŵanͲteŵan kita tertiŵƉa ŵusiďah͕ kiraͲkira aƉa-
kah ada Ǉang ďisa kita ďantu untuk ŵeringankan 
ďeďan teŵanͲteŵan Ǉang ŵenũadi korďan ďanũir͍͟ 
dernǇata reaksi Ɖeserta didik sangat sƉontan͘ 
Dereka ďersedia ŵeŵďantu͘ KeƉada Ɖeserta didik 
Ǉang ŵenũadi Ɖengurus kelas͕ saǇa ŵinta ŵereka 
untuk ŵerundingkan ũenis ďantuan dan Đara ŵeŵ-
ďerikan ďantuan dengan teŵanͲteŵannǇa͘ Dalaŵ 
ǁaktu Ǉang tak laŵa͕ terkuŵƉul ďaũu ďekas laǇak 
Ɖakai͕ ŵie instan͕ dan seragaŵ sekolah͘ dernǇata 
Ɖeserta didik ŵendaƉatkan insƉirasi tentang 
ũenis ďantuan itu dari taǇangan teleǀisi͘ Pengurus 
kelas ďahkan ŵenguŵƉulkan ďantuan uang dari 
teŵanͲteŵannǇa͘ Peserta didik ŵenguŵƉulkan 
uang dengan ŵenǇisihkan dari uang ũaũan ŵereka͘ 
zang ŵengharukan͕ ũuŵlah Ǉang ďerhasil dikuŵ-
Ɖulkan ini sangat ďesar͘   Dalaŵ ǁaktu sehari͕ ter-
kuŵƉul satu ũuta ruƉiah͊ Kaŵi ũuga ŵenggunakan 
ďunga taďungan Ɖeserta didik dan guru͕ tentunǇa 
dengan Ɖersetuũuan ŵereka͕ kurang leďih seďan-
Ǉak Zϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ (enaŵ ũuta ruƉiah)͘ hang terseďut 
digunakan untuk ŵenaŵďah ũuŵlah seragaŵ seko-
lah dan ŵie instan Ǉang telah terkuŵƉul͘
Pada hari Ǉang saŵa͕ saǇa dan guruͲguru ŵen-
daŵƉingi Ɖeserta didik kelas ϲŵengunũungi lokasi 
ďanũir di Kelurahan Bugis untuk ŵenǇaŵƉaikanŵie 
instan Ǉang telah ŵereka ďeli keƉada Ɖara korďan 
ďanũir͘  Peserta didik langsung ŵeŵďagikan ďantu-
an-bantuan tersebut.
Pada hari ďerikutnǇa͕ Ɖeserta didik Ǉang lain-
ŵenguŵƉulkan ďaũu ďekas laǇak Ɖakai di ruang 
guru͘BaũuͲďaũu terseďut͕ ďersaŵa ďaũu seragaŵ 
Ǉang telah diďeli͕ diďerikan keƉada Ɖeserta didik 
Ǉang ŵenũadi korďan ďanũir di sekolah͘
Pengalaŵan ŵengorganisir dan ŵeŵďerikan 
ďantuan sendiri ternǇata ŵeŵďekas di hati Ɖara 
Ɖeserta didik͘ Saat ŵendengar geŵƉa terũadi di 
>oŵďok͕ Ɖeserta didik ďerseŵangat ŵengusulkan 
untuk ŵenguŵƉulkan suŵďangan͘ Keŵďali ŵere-
ka ďerseŵangat ŵenǇisihkan uang ũaũan͘ Dereka 
ďerhasil ŵenguŵƉulkan sekitar ZƉ ϰϬϬ͘ϬϬϬ Ǉang 
lalu disalurkan keƉada Ɖanitia Ɖengelola ďantuan 
geŵƉa >oŵďok di Suŵďaǁa͘
Denuŵďuhkan inisiatiĨ dan ŵeliďatkan Ɖartisi-
Ɖasi Ɖeserta didik sangat eĨektiĨ untuk ŵengeŵ-
ďangkan seŵangat keďersaŵaan dan gotongͲroǇ-
ong͘ Kini͕ ŵereka ũuga ďerinisiatiĨ ŵeŵďantu 
teŵanͲteŵannǇa Ǉang ŵengalaŵi ŵusiďah seƉerti 
orang tua ŵeninggal dunia͘ danƉa diŵinta͕ ŵereka 
ŵenguŵƉulkan suŵďangan dan ŵengunũungi 
teŵan Ǉang tertiŵƉa ŵusiďah teseďut͘
Keďerhasilan Ɖrograŵ sekolah daƉat diĐaƉai 
dengan kolaďorasi Ǉang ďaik͘ Kolaďorasi ini tak 
hanǇa diũalin dalaŵ lingkungan internal sekolah͕ 
naŵun ũuga ŵelalui uƉaǇa untuk ŵenĐiƉtakan 
kerũasaŵa antar triƉusat Pendidikan͕ Ǉaitu sekolah͕ 
ǁarga ŵasǇarakat͕ dan orang tua Ɖeserta didik͘
1. Kerjasama dengan Universitas Teknologi 
Sumbawa (UTS)
SaǇa ŵeŵahaŵi ďahǁa guruͲguru harus diďekali 
dengan keŵaŵƉuan aďad keͲϮϭ͕ salah satunǇa ada-
lah Ɖenguasaan teknologi͘ ,al ini seiring dengan 
seŵangat Kurikuluŵ ϮϬϭϯ Ǉang ŵenggarisďaǁahi 
ƉentingnǇa Ɖenggunaan teknologi dalaŵ inoǀasi 
Ɖeŵďelaũaran dan eĮsiensi ŵanaũeŵen sekolah͘ 
Kaŵi ŵenǇadari ďahǁa dalaŵ ŵeningkatkan 
keŵaŵƉuan ŵenguasai teknologi ini͕ kaŵi Ɖerlu 
ďekerũasaŵa dengan Ɖihak eksternal͘ Kaŵi lalu 
ŵenghuďungi takil Zektor hniǀersitas deknologi 
Suŵďaǁa (hdS)͕ Dr͘  nna͕ Ǉang keďetulan adalah 
salah satu orang tua Ɖeserta didik͘ Setelah ďerko-
ŵunikasi dengan ĐukuƉ intens͕ ďeliau ŵengunũungi 
saǇa dan ŵenǇatakan siaƉ ŵeŵďantu SDE Ϯ Suŵ-
ďaǁa ŵelalui kerũasaŵa dengan &akultas deknologi 
/nĨorŵasi dan &akultas Koŵunikasi hdS͘
ǁalnǇa saǇa ŵengira ďahǁa kegiatan ini ďersi-
Ĩat inĨorŵal saũa͘ Eaŵun Ɖihak hdS ŵengusulkan 
untuk ŵeŵďuat Doh kerũasaŵa͘ Doh terseďut 
ŵenǇeƉakati ďantuan ďeruƉa inhousetraningщter-
kait dengan halͲhal ďerikut͗
a. hdS ŵelatih guru untuk ŵeŵďuat ǀideo 
Ɖeŵďelaũaran͘ 
b. hdS ŵeningkatkan keĐakaƉan literasi 
digital guru͕ terutaŵa untuk ŵeŵilih dan 
ŵeŵanĨaatkan konten internet dalaŵ 
Ɖeŵďelaũaran͘
Đ͘ hdS ŵeŵďantu ŵengeŵďangkan 
ǁeďsiteSDE Ϯ Suŵďaǁa (saat ini sudah ďisa 
diakses di (hƩƉs͗ͬͬsdnϮsuŵďaǁa͘sĐh͘idͬ)͘ 
d. hdS ŵeŵďuat ǀideo Ɖerŵainan tradisional 
Suŵďaǁa dengan ŵeliďatkan Ɖeserta didik͘
Pelatihan Ǉang dilaksanakan selaŵa ϱ hari setiaƉ 
seƉulang sekolah͘ BanǇak guru Ǉang ŵerasa kesuli-
tan ŵengikutinǇa karena ďaru ŵengenal teknologi͘ 
Dereka harus saďar ŵeŵƉelaũari internet dan 
ŵenggunakan aƉlikasi seƉerti thatsƉƉ͘ dak hanǇa 
ŵenggunakan internet͕ Ɖara ŵahasisǁa hdS Ɖun 
ŵelatih guru untuk daƉat ŵeneraƉkan teknologi 
dalaŵ Ɖeŵďelaũaran seĐara ŵenarik͘ DisalnǇa͕ 
guru ďelaũar ŵeŵaƉarkan ŵateri Ɖeŵďelaũaran 
ŵenggunakan slidePoǁer Point untuk ŵengatasi 
kekurangan ďuku guru dan sisǁa kurikuluŵ ϮϬϭϯ͘ 
,al ini tentu ŵenarik ďagi Ɖeserta didik͘ DenǇadari 
ŵanĨaat ƉeŵanĨaatan teknologi untuk seŵangat 
ďelaũar͕  guruͲguru Ɖun ŵengaũarkan keŵaŵƉuan-
nǇa keƉada guruͲguru di sekolah lain dalaŵ Ĩoruŵ 
KK'͘ Seiring ŵeningkatnǇa keƉerĐaǇaan diri Ɖara 
guru ini͕ ŵinat ŵereka Ɖada inoǀasi Ɖeŵďelaũaran 
Ɖun ŵeningkat͘ dak sedikit guru ŵenaďung untuk 
ŵeŵďeli laƉtoƉ Ǉang lalu digunakan untuk ŵeŵ-
ƉerkaǇa ŵateri Ɖeŵďelaũaran͘
2. Partisipasi orang tua dalam pengembangan 
ekstrakurikuler drum band
Bagi saǇa͕ orang tua adalah ŵitra sekolah Ǉang 
Ɖaling ďerharga͘ derleďih lagi͕ SDE Ϯ Suŵďaǁa ada-
lah SDE Ǉang Ɖaling diŵinati di Suŵďaǁa͘ Eaŵun 
saǇangnǇa Ɖotensi orang tua ďeluŵ terlalu diŵan-
Ĩaatkan oleh sekolah͘ Pada aǁal ŵasa ũaďatan͕ 
saǇa dan guruͲguru ďerdiskusi untuk ŵeruŵuskan 
kegiatan aƉa Ǉang daƉat ŵeliďatkan ƉartisiƉasi 
orang tua dan ŵasǇarakat sekitar seĐara ďerŵakna͘ 
Saat itu, ekstrakurikuler drum band telah menjadi 
kegiatan Ǉang Ɖaling diŵinati Ɖeserta didik͘ Kaŵi 
Ɖun ŵeŵutuskan ŵeŵilih kegiatan ekstrakurikuler 
terseďut seďagai Ɖroũek ďersaŵa sekolah dan orang 
tua͘ aranǇa͕ kaŵi ŵengundang orang tua dalaŵ 
Ɖerteŵuan druŵ ďand͕ lalu kaŵi ŵeŵinta saran 
ŵereka untuk ŵengelola Ɖrogaŵ ini dengan leďih 
ďaik͘ dernǇata͕ ŵereka ŵenaǁarkan diri untuk 
terliďat dalaŵ Ɖengeŵďangan dana͕ Ɖengelolaan 
keuangan dan ŵeŵƉersiaƉkan keikutsertaan tiŵ 
druŵ ďanddalaŵ loŵďaͲloŵďa͘tas inisiatiĨ orang 
tua͕ ditunũuklah koordinator laƉangan͕ sekretaris͕ 
dan ďendahara Ǉang ďerasal dari orang tua Ɖeserta 
didik͘ Bahkan tiŵ druŵďand ini diďiŵďing langsung 
oleh seorang Ɖelatih ƉroĨesional dari Persatuan 
Druŵ Band/ndonesa (PDB/) Đaďang Suŵďaǁa Ǉang 
diƉerkenalkan keƉada kaŵi oleh aluŵni dan orang 
tua Ɖeserta didik͘ delah kaŵi nǇatakan keƉada 
orang tua seũak aǁal ďahǁa sekolah ŵeŵďerikan 
D. Partisipasi Publik Dalam Pengembangan Kapasitas Guru dan Program Sekolah
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keďeďasan keƉada orang tua untuk ŵengeŵďang-
kan druŵ ďand ini seďeďas ŵungkin͘ Pihak sekolah 
hanǇa ďerƉeran seďagai ƉendaŵƉing kegiatan͘ 
Eaŵa druŵ ďand ini͕ Ǉaitu ͚'ita Daris 'aŵa 
('D')͛ Ǉang ďerarti ͚nǇanǇian Ǉang ďerkelanũutan͕͛  
ũuga ďerasal dari ŵereka͘
Kerũasaŵa Ǉang solid ditunũukkan oleh orang 
tua dalaŵ ƉersiaƉan loŵďaͲloŵďa͕ Krang tua 
ďerƉeran aktiĨ ŵulai ŵenggalang dana͕ ŵeranĐang 
kostuŵ͕ konsuŵsi͕ dan ƉersiaƉan teknis lainnǇa͘ 
Bahkan͕ dalaŵ loŵďa tingkat Ɖroǀinsi ŵisalnǇa͕ 
orang tua dan sƉonsor ŵenanggung ϴϬй dari 
Ɖengeluaran sehingga sekolah tinggal ŵenanggung 
sisanǇa͘ SaǇa Ɖriďadi terkesan dengan ƉenĐatatan 
keuangan dan Ɖeŵďagian tugas Ǉang raƉi Ǉang 
dilaƉorkan orang tua dalaŵ Ɖerteŵuan ďulanan 
dengan kaŵi͘ KekoŵƉakan ini ŵeŵďaǁa hasil͘ diŵ 
'ita Daris 'aŵa ŵeŵenangkan loŵďa druŵďand 
di tingkat kaďuƉaten͘
Kerũasaŵa orang tua ternǇata ŵaŵƉu ŵerekat-
kan orang tua dengan latar ďelakang sosial dan 
ekonoŵi Ǉang ďerďeda͘ Sekat Ɖerďedaan ƉendaƉa-
tan terhaƉus oleh seŵangat orang tua dan kesa-
ŵaan tuũuan͖ Ǉaitu Ɖrestasi Ɖeserta didik dalaŵ 
loŵďa druŵ ďand͘ Persahaďatan antar orang tua 
ini tentunǇa ũuga seŵakin ŵendekatkan Ɖeserta 
didik͘ >oŵďa ini ŵeŵang tidak ŵeŵďerikan hadiah 
dalaŵ ũuŵlah uang Ǉang ďanǇak͘ Bahkan hadiah 
loŵďa selaŵa ini digunakan untuk aĐara sǇukuran 
atau ŵakan ďersaŵa Ǉang ŵeliďatkan seluruh 
Ɖeserta didik Ɖeŵain ďand͘ KekoŵƉakan di antara 
ŵereka Ɖun seŵakin terũalin͘ Pada ďulan Eoǀeŵďer 
ϮϬϭϳ lalu͕ kekoŵƉakan ini ŵengantarkan tiŵ Ɖada 
Ɖosisi ũuara uŵuŵ loŵďa ͚'enderang Derah Putih͛ 
Ǉang diselenggarakan oleh hniǀersitas Dataraŵ͘
diŵ druŵ ďand Ɖun ŵenũadi seŵakin ƉerĐaǇa diri͘
KunĐi keďerhasilan Ɖeliďatan orang tua adalah 
Ɖeŵďerian keƉerĐaǇaan dan ruang keƉada ŵer-
eka untuk ŵeranĐang dan ŵengelola kegiatan 
ekstrakurikuler Ǉang diikuti oleh ƉutraͲƉutri 
ŵereka͘ Keŵitraan sekolah dan orang tua akan 
ŵeningkatkan keƉerĐaǇaan orang tua͖ ŵereka ŵe-
ŵahaŵi sikaƉ dan ďiŵďingan keƉala sekolah dan 
guru keƉada Ɖeserta didik͘ KeƉerĐaǇaan ini Ɖun 
Ɖenting ďagi akuntaďilitas sekolah͘ SaǇa ŵenǇadari 
ďahǁa sekolah ŵeŵďutuhkan Ɖeran aktiĨ orang 
tua dalaŵ Ɖendidikan Ɖeserta didik͘ Pendidikan di 
sekolah Ɖerlu selaras dengan Ɖendidikan di ruŵah͘ 
DisalnǇa͕ keƉada orang tua saǇa ďerďagi inĨorŵasi 
tentang kegiatan literasi ƉutraͲƉutri ŵereka di 
sekolah͕ ũuga saranͲsaran agar kegiatan terseďut 
tetaƉ daƉat ďerlanũut di ruŵah͘ hntuk ŵeŵďina 
koŵunikasi seĐara aktiĨ͕ saǇa Ɖun ďergaďung dalaŵ 
gruƉ thatsaƉƉ orang tua͘ Dedia koŵunikasi ini 
Ɖun saǇa gunakan untuk ŵeluaskan ũaringan untuk 
ŵenĐari suŵďer Ɖotensial Ǉang daƉat ŵendukung 
Ɖrograŵ sekolah͘ Dengan ďerkoŵunikasi seĐara 
intensiĨ͕ saǇa ďerharaƉ daƉat ŵeneŵƉatkan diri 
dengan ďaik agar keƉerĐaǇaan terus tuŵďuh dan 
orang tua seŵakin ŵerasa nǇaŵan ŵenitiƉkan 
ƉutraͲƉutri ŵereka keƉada kaŵi͘
Akhir kata, saya percaya bahwa pengelolaan sekolah dapat berlangsung efektif dengan 
gaya kepemimpinan yang mengayomi dan sarat keteladanan. Saya tak ingin tampil sebagai 
sosok yang dihormati dan disegani, karena saya akan menciptakan jarak dengan guru, 
peserta didik, dan orang tua mereka. Teguran dan sanksi atas kesalahan tak pernah saya 
sampaikan dengan penuh amarah. Diskusi selalu saya lakukan dengan guru dan peserta 
didik untuk menumbuhkan kesadaran terhadap tanggung jawab dan konsekuensi tindakan 
mereka. Pujian dan penghargaan sering saya sampaikan dan umumkan secara luas untuk 
memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Melalui keteladanan, saya 
menumbuhkan kepercayaan warga sekolah dan orang tua kepada saya. Motivasi untuk 
mengembangkan sekolah pun dapat tumbuh dalam hubungan yang hangat dan saling 
menghargai karena setiap warga sekolah akan menumbuhkan rasa memiliki sekolah. Dengan 
semua fondasi yang kuat ini, maka peningkatan mutu pembelajaran dapat diraih. 
Kiat-kiat Kepemimpinan Melalui Keteladanan:
KeƉala sekolah ŵenũadi teladan dalaŵ ďerƉerilaku͕ ďerkoŵunikasi͕ dan ŵeŵilih tutur kata Ǉang ďaik 
saat ďerinteraksi dengan ǁarga sekolah͘
KeƉala sekolah ŵelindungi dan ŵengaǇoŵi ǁarga sekolah agar ŵereka leluasa ŵengungkaƉkan 
gagasannǇa͘ targa sekolah Ɖerlu ŵenuŵďuhkan rasa keƉeŵilikan terhadaƉ ide kegiatan agar ŵereka 
daƉat ŵenũalankannǇa dengan ďaik͘
KeƉala sekolah ŵeŵďerikan insentiĨ dan sanksi keƉada ǁarga sekolah seĐara ďeriŵďang dan 
ƉroƉorsional͘ Sanksi terhadaƉ kesalahan diũatuhkan dengan ŵelihat konteks kesalahan terseďut seĐara 
ďiũak͘ ,al ini dilakukan untuk ŵenuŵďuhkan tanggungũaǁaď ǁarga sekolah terhadaƉ ƉerilakunǇa͘
KeƉala sekolah ďerkoŵunikasi dengan aktiĨ dan eĨektiĨ serta ŵenũalin huďungan dengan orang tua͕ 
Ɖerguruantinggi͕ dunia usaha dan industri͕ serta Ɖihak aluŵni ŵelalui ŵedia sosial dan ũaringan 
komunikasilainnya. 
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Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter
Sekolah Dasar (SD)
H. Sudirman Malik, S.Pd., 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sumbawa 
“Perilaku peserta didik SDN 
2 Sumbawa Besar sangat 
santun dan patut dicontoh 
oleh sekolah lain, ini 
merupakan hasil dari upaya 
keras dari kepala sekolah 
maupun guru-guru yang ada 
di SDN 2 Sumbawa Besar. 
SDN 2 Sumbawa memberikan 
sekolah lain semangat 
untuk juga menunjukkan 
kualitas. Saya percaya 
pendidikan karakter yang 
ada SDN 2 Sumbawa besar 
akan membawa dampak 
positif bagi masa depan 
Kabupaten Sumbawa.”
Sunarti S.Pd., Pengawas Sekolah 
SD Kecamatan Sumbawa dan 
Labuan Badas, Kabupaten 
Sumbawa
“SDN 2 Sumbawa besar telah 
sukses mengimplementasikan 
PPK pada kegiatan 
intrakulikuler maupun 
ekstrakulikuler, yang 
menakjubkan dari implementasi 
PPK di sini adalah bagaimana 
Kepala Sekolah SDN 2 Sumbawa 
Besar melakukan intervensi 
terhadap implementasi PPK, 
beliau melakukan pemantauan 
dan evaluasi terhadap 
penerapan nilai karakter di 
sekolah. Selain itu, SDN 2 
Sumbawa merupakan contoh 
sekolah yang memberikan 
pengimbasan PPK yang efektif”
Dr. Ikhsan Safitri, Orang tua 
peserta didik SDN 2 Sumbawa 
Besar (Abror dan Akram).
“Penguatan Pendidikan 
Karakter yang terapkan oleh 
SDN 2 Sumbawa Besar telah 
memberikan peranguh yang 
besar terhadap perspektif, 
sikap, dan perilaku putra-pu-
tra saya, Abror dan Akram. 
Kini, anak-anak kami menjadi 
pribadi yang lebih menghargai 
waktu, lebih mengapresiasi 
nilai-nilai luhur sebuah 
persahabat dengan temannya, 
kini, intensi keusilan Abror 
dan Akram berkurang. Yang 
membuat saya bahagia ketika 
melihat Ilham dan Abror 
lebih perhatian kepada orang 
tuanya.
Bapak dan Ibu Guru SDN 2 
Sumbawa besar telah menun-
jukan teladan yang baik sejak 
menyambut murid di gerbang 
sekolah di pagi hari. Dengan 
implementasi PPK yang tepat, 
terdapat keseimbangan orien-
tasi pada aspek kognisi dan 
pola sikap perilaku anak-anak 
kami” 
dr. Tri Yuliana M.Kes., Sp.S., orang 
tua peserta didik SDN 2 Sumbawa 
Besar
“Seluruh guru yang ada SDN 
2 Sumbawa Besar telah mampu 
mengimplementasikan Penguatan 
Pendidikan Karakter dengan baik, 
anak saya menjadi individu yang 
memiliki kualitas rohani yang baik, 
misalnya anak saya selalu tepat 
waktu melaksanakan ibadan dan 
juga selalu mengaji secara ruti. 
Selanjutnya kualitas literasi anak 
saya pun meningkat drastis, dan 
hal ini berdampak pada prestasi 
akademik yang juga meningkat.
Anak saya juga menjadi pribadi 
yang lebih disiplin, ia bisa mnge-
lola waktu dengan baik dari mulai 
bangun tidur hingga tidur lagi, 
anak saya tidak perlu diingatkan 
tetapi sudah melaksanakan rutini-
tasnya dengan baik.
Selanjutnya, ketertarikan 
anak kami terhadap kebudayaan 
Sumbawa meningkat, hal tersebut 
dilihat pada meningkatnya antusi-
asme anak saya untuk mengikuti 
dan berpartisipasi terhadap ke-
giatan kebudayaan yang ada di 
Sumbawa.”
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Sekolah Dasar (SD)
Penguatan Pendidikan 
Karakter Melalui Mutu 
dan Wawasan Lingkungan:  
Praktik Baik di SDN Ungaran 1 
Yogyakarta
KeƉala Sekolah͗
Dǁi tŵi Sutarini͕ D͘Pd͘
KeƉala SDE hngaran ϭ zogǇakarta
:ln͘ Serŵa daruna Zaŵli Eo ϯ͕ Kotaďaru͕ 
zogǇakarta͕ ϱϱϮϮϰ
(ϬϮϳϰ) ϱϲϱϳϯϳ
sdungaransatuΛǇahoo͘Đoŵ
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MUTU 
DAN WAWASAN LINGKUNGAN:
PRAKTIK BAIK DI SDN UNGARAN 1 YOGYAKARTA
Kegiatan Ɖenguatan Ɖendi-
dikan karakter daƉat ďerũalan 
dengan eĨektiĨ aƉaďila sekolah 
ŵeŵiliki lingkungan Ǉang 
aŵan dan ŵenǇenangkan ďagi 
Ɖeserta didik untuk ďeraktiǀitas 
dan aƉaďila sekolah ŵengeŵ-
ďangkan kegiatan Ɖeningkatan 
ŵutu Ɖendidikan dengan serius͘ 
Karakter ďaik Ɖeserta didik akan 
tuŵďuh dalaŵ lingkungan Ǉang 
ŵeŵĨasilitasi ŵereka untuk 
ďerƉikir kreatiĨ͕ kritis͕ dalaŵ 
suasana Ǉang ŵendorong ko-
laborasi dan interaksi sosial. 
SDE hngaran ϭ zogǇakarta 
terletak di tengah Kota zogǇa-
karta͕ teƉatnǇa di :alan Serŵa 
daruna Zaŵli Eo ϯ͕ Kelurahan 
Kotaďaru͕ KeĐaŵatan 'on-
dokusuŵan͕ Kota zogǇakarta͘ 
Sekolah ini ďerada di lingkungan 
Ɖerkantoran dan lingkungan 
usaha Ǉang ŵasih kental 
dengan nuansa ͞kolonial͕͟  
ditandai dengan ďanǇaknǇa ďa-
ngunanͲďangunan Ɖeninggalan 
,india Belanda͘ >ingkungan di 
sekolah terasa nǇaŵan dengan 
luas tanah ϲ͘ϳϲϭ ŵϮ Ǉang ŵasih 
terũaga tuŵďuhan Ɖerindangn-
Ǉa͘ Sekolah ini ŵeruƉakan se-
kolah hasil regrouƉing dari tiga 
sekolah Ɖada tahun ϮϬϭϮ Ǉaitu 
SDE hngaran ϭ͕ SDE hngaran Ϯ͕ 
dan SDE hngaran ϯ͘ Pada tahun 
2015, 
sekolah kami meraih Juara 
/ >oŵďa BudaǇa Dutu dingkat 
Easional kategori Sekolah 
Peŵďina͘ Sekolah kaŵi ũuga 
ŵendaƉat Ɖredikat Sekolah 
diǁiǇata Easional Ɖada tahun 
ϮϬϬϴ dan diǁiǇata Dandiri 
tahun ϮϬϬϵ͘ Dua Ɖredikat inilah 
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Sekolah Dasar (SD)
Ǉang ŵenũadi identitas sekolah 
kaŵi͕ dan Ĩokus Ɖada ďranding 
kami “Sekolah yang Berbu-
daya Mutu dan Berwawasan 
Lingkungan.” Kaŵi ŵeǁuũud-
kan ďranding ini dengan͗
Ͳ ŵeŵďuat lingkungan seko-
lah Ǉang aŵan dan nǇaŵan ďagi 
Ɖroses Ɖeŵďelaũaran ǁarganǇa͖
Ͳ ŵeŵďerikan Ĩasilitas dan 
keseŵƉatan keƉada ǁarga se-
kolah͕ terutaŵa Ɖeserta didik͕ 
untuk ďerƉrestasi dan daƉat 
ŵengeŵďangkan ŵinat serta 
bakatnya;
Ͳ ŵelaksanakan kegiatan 
Ɖenguatan Ɖendidikan karakter 
seďagai landasan ďagi Ɖeserta 
didik untuk ďerƉrestasi͘
Ketiga Đara di atas diũaďarkan 
ŵelalui kegiatanunggulan PPK 
di SDE hngaran ϭ zogǇakarta 
Ǉaitu kegiatan Peŵďiasaan͕ 
>iterasi͕ dan kstrakurikuler͘  
PrograŵͲƉrograŵini terlaksana 
ďerkat kolaďorasidengan ŵas-
Ǉarakat sekitar dalaŵ kegiatan 
berbasis kelas, budaya sekolah, 
dan masyarakat.
“Tidak akan ada artinya 
bila peserta didik mem-
punyai prestasi tinggi dan 
berhasil dalam karirnya 
jika tidak memiliki karak-
ter terpuji”
 – Dwi Atmi Sutarini, 
Kepala Sekolah SDN 
Ungaran 1 Yogyakarta.
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Pembiasaan dan Pembelajaran
Penguatan karakter Ɖeserta 
didik akan terũadi dalaŵ rutini-
tas kegiatan Ǉang ŵeŵďiasakan 
nilaiͲnilai Ǉang ďaik͘ Kegiatan 
harian kaŵi adalah seďagai 
berikut.
1. Berdoa sebelum dan sesudah 
pembelajaran
Seďeluŵ Ɖeŵďelaũaran 
Ɖeserta didik ďerdoa diƉiŵƉin 
oleh salah seorang seĐara 
ďergantian͘ Keďiasaan ini telah 
ŵereka lakukan seĐara rutin 
tanƉa diƉerintahkan oleh guru͘ 
Penghargaan terhadaƉ ďeragaŵ 
agaŵa dan keƉerĐaǇaan Ɖun 
terlihat͘ Pada Ĩoto di ďaǁah ini͕ 
Ɖeserta didik ďerdoa dengan 
ďeragaŵ sikaƉ tuďuh͖ ada Ǉang 
ŵeliƉat tangan di atas ŵeũa͕ 
ďersedekaƉ͕ atau ŵenelungk-
uƉkan telaƉak tangan di deƉan 
dadanya sambil memejamkan 
mata.
Peserta didik sudah 
memahami bahwa memo-
tong pembicaraan orang 
itu adalah perbuatan yang 
tidak baik. Untuk itu,  pada 
saat proses pembelajaran 
peserta didik selalu men-
gangkat tangannya ketika 
akan bertanya atau mem-
berikan pendapat.
2. Menyanyikan lagu Indonesia 
Raya
Setelah ďerdoa͕ Ɖeserta didik 
ŵenǇanǇikan lagu keďangsaan 
/ndonesia ZaǇa dengan sikaƉ 
tuďuh Ǉang tegak dan khidŵat͕ 
dengan diƉiŵƉin oleh salah 
satu dari mereka.
Peserta didik yang sem-
ula hanya hafal lagu In-
donesia Raya satu stanza, 
kini sudah mengenal lagu 
Indonesia Raya dengan 
tiga stanza.
ϯ͘ ϭϱ ŵenit ŵeŵďaĐa seďeluŵ 
Ɖeŵďelaũaran
Kegiatan ŵeŵďaĐa ϭϱ 
ŵenit ini kaŵi lakukan dengan 
ďeragaŵ Đara͘ da guru Ǉang 
ŵeŵďaĐakan ďuku͕ ŵengaũak 
Ɖeserta didik untuk ŵeŵďaĐa 
ďersaŵa͕ ada Ɖula guru Ǉang 
KeƉala Sekolah dan 'uru SDE hngaran ϭ zogǇakarta ŵeneriŵa ,adiah >oŵďa BudaǇa Dutu 
dingkat Easional dahun ϮϬϭϱ
ŵeŵinta Ɖeserta didik untuk 
ŵeŵďaĐakan ďuku keƉada 
teŵanͲteŵannǇa͘ BeďeraƉa 
guru ďahkan ŵengundang 
orang tua untuk ďergantian 
ŵeŵďaĐakan ďuku keƉada 
Ɖeserta didik͘ Setelah ŵeŵďa-
Đakan ďuku͕ orang tua atau guru 
mendiskusikan nilai-nilai moral 
dalaŵ ďuku dengan Ɖeserta 
didik.
4. Menata kelas agar menarik
Di SDE hngaran ϭ zogǇakarta͕ 
keƉala sekolah dan guruͲguru 
selalu ŵengkondisikan lingkun-
gan kelas͕ terŵasuk Ɖenataan 
ruang kelas͕ untuk ŵendukung 
Ɖenuŵďuhan karakter Ɖeserta 
didik͘ SetiaƉ kelas ŵeŵiliki 
Ɖoũok ďaĐa kelas dan ŵeŵaũang 
hasil karǇa Ɖeserta didik sehing-
ga Ɖeserta didik ŵerasa ŵeŵili-
ki dan merasa nyaman belajar di 
kelas͘ Dengan ŵeŵaũang karǇa 
Ɖeserta didik di kelas͕ kaŵi 
ďerharaƉ rasa ďangga dan Ɖer-
ĐaǇa diri Ɖun tuŵďuh dalaŵ diri 
ŵereka͕ sehingga ŵereka daƉat 
terŵotiǀasi untuk ďerkarǇa 
dengan leďih ďaik lagi͘ Dereka 
Ɖun ďelaũar untuk ŵenghargai 
karya temannya.
5. Mengintegrasikan nilai 
karakter dalam pembelajaran
Di SDE hngaran ϭ zogǇakar-
ta͕ seluruh guru telah ŵelak-
sanakan KBD dengan ŵengin-
tegrasikan nilaiͲnilai karakter 
Ɖada ďagian aǁal͕ inti͕ dan 
kegiatan akhir Ɖeŵďelaũaran͘ 
Pada kegiatan inti͕ guru ŵengin-
tegrasikan ŵuatan karakter 
ke dalaŵ KoŵƉetensi Dasar 
Ǉang diƉilih dengan ŵetode 
Ɖeŵďelaũaran Ǉang sesuai͘ Dis-
alnǇa͕ Ɖada Ɖenguatan karakter 
gotongͲ roǇong dan ŵandiri͕ 
guru  ŵenggunakan ŵetode 
diskusi keloŵƉok dan hasilnǇa 
diƉresentasikan  oleh Ɖeserta 
didik di deƉan kelas͘ Detode 
ini ŵelatih kerũasaŵa͕ ŵeng-
horŵati ƉendaƉat orang lain͕ 
dan ŵelatih keďeranian Ɖeserta 
didik untuk ŵenǇaŵƉaikan 
ƉendaƉatnǇa͘ Penguatan karak-
ter terũadi ŵelalui Ɖeŵďiasaan 
sederhana͕ ŵisalnǇa Ɖeserta 
didik ŵengangkat tangan ketika 
ŵenunggu giliran ďerďiĐara͕ 
Peserta didik sudah 
memahami bahwa memo-
tong pembicaraan orang 
itu adalah perbuatan yang 
tidak baik. Untuk itu,  pada 
saat proses pembelajaran 
peserta didik selalu men-
gangkat tangannya ketika 
akan bertanya atau mem-
berikan pendapat.
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B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah
1. Kegiatan senyum, salam, 
sapa, sopan, dan santun (5s)
Pembiasaan karakter baik 
dilakukan Ɖada Ɖagi hari saat 
ŵengaǁali kegiatan sekolah͘ 
Kaŵi ŵeŵilih Ɖetugas Ɖiket͕ 
Ǉang terdiri dari guru dan 
karǇaǁan sekolah͕ untuk 
ŵenǇaŵďut Ɖeserta didik di 
gerďang sekolah setiaƉ Ɖagi͘ 
Petugas Ɖiket ini ďersiaƉ di 
gerďang sekolah seũak ũaŵ 
Ϭϲ͘ϯϬ setiaƉ hari͘ ,al ini kaŵi 
lakukan untuk membiasakan 
Ɖeserta didik ďersikaƉ santun 
ŵeŵďerikan salaŵ keƉada guru 
dan karǇaǁan Ɖada saat ŵereka 
hadir di sekolah. 
Keďiasaan ini ũuga ďerĨungsi 
untuk ŵenĐegah Ɖeserta didik 
agar tidak terlaŵďat͘ Dereka 
akan ŵerasa ŵalu aƉaďila 
ŵereka aƉaďila terlihat hadir 
terlaŵďat karena guru selalu 
hadir di gerďang sekolah ŵen-
ũelang gerďang ditutuƉ hingga 
ďeďeraƉa ŵenit setelahnǇa͘ 
Dengan adanya kegiatan 
5S ini terlihat dampak 
meningkatnya kedisiplinan 
warga sekolah, serta sopan 
santun peserta didik yang 
menjadi lebih baik dan 
lebih ramah.
2. Kegiatan semutlis (Sepuluh 
Menit Untuk Taman Dan 
Lingkungan Sekolah)
Kegiatan ini kaŵi lakukan 
setiaƉ Ɖagi setelah ďel ďerďunǇi 
Ɖukul Ϭϳ͘ϬϬ͘ Ketika Ɖengeras 
suara sekolah memberikan 
Ɖenguŵuŵan dalaŵ Bahasa /n-
donesia dan Bahasa :aǁa untuk 
ŵeŵulai͕ seluruh Ɖeserta didik 
ŵelakukan seŵutlis͕ Ǉaitu seƉu-
lub menit untuk membersihkan 
taŵan dan lingkungan sekolah͘ 
Dereka ŵeŵunguti saŵƉah 
dan ŵeŵďuangnǇa di teŵƉat 
saŵƉah͕ ŵenǇiraŵi tanaŵan 
ŵenggunakan air ďotol air ŵin-
eral ďekas͕ dan ŵenǇaƉu hala-
ŵan sekolah͘ Kegiatan seŵutlis 
ini didaŵƉingi dan diaǁasi oleh 
ďeďeraƉa guru͘ Seũauh ini͕ ke-
giatan ini eĨektiĨ untuk ŵenuŵ-
ďuhkan karakter Ɖeserta didik͘ 
Peserta didik sudah memahami bahwa memotong pembicaraan orang itu adalah 
perbuatan yang tidak baik. Untuk itu, pada saat proses pembelajaran peserta didik selalu 
mengangkat tangannya ketika akan bertanya atau memberikan pendapat.
Dalaŵ seŵutlis͕ Ɖeserta didik 
ŵengantre untuk ŵengaŵďil 
air͕  dan ďekerũasaŵa dengan 
teŵannǇa͘ Dengan ikut ďer-
ƉartisiƉasi ŵeraǁat lingkungan 
sekolah͕ ŵereka Ɖun ŵenun-
ũukkan keƉedulian terhadaƉ 
ďuŵi͘ Kegiatan seŵutlis ini ũuga 
Ɖernah diŵuat di ŵedia Đetak 
driďun Eeǁs :ogũa (hƩƉ͗ͬͬũogũa͘
triďunneǁs͘ĐoŵͬϮϬϭϴͬϬϰͬϭϵͬ
s d n Ͳ u n g a r a n Ͳ ϭ Ͳ Ǉ o g Ǉ a k a r -
t a Ͳ a ũ a k Ͳ s i s ǁ a Ͳ ŵ e n Đ i n -
taiͲlingkunganͲŵelaluiͲkegia-
tanͲseŵutlis)͘
Program ini sangat 
memberikan dampak 
positif bagi sekolah 
maupun peserta didik. 
Sekolah kini menjadi jauh 
lebih bersih dan terawat. 
Selain itu, peserta didik 
pun semakin mandiri dan 
menghargai kebersihan 
sekolah dengan disiplin 
dalam membuang sampah 
pada tempatnya juga 
untuk menanamkan rasa 
cinta kepada lingkungan 
dan menghargai cipataan 
Tuhan.
3. Kegiatan berbaris pada saat 
masuk ke kelas
Pembiasaan untuk mena-
naŵkan karakter disiƉlin͕ 
integritas͕ dan gotong roǇong 
Ɖeserta didik adalah saat ŵer-
eka berbaris memasuki kelas. 
Kegiatan ďerďaris ini diƉiŵƉin 
oleh seorang Ɖeserta didik 
seĐara ďergantian͘ ,al ini untuk 
ŵenuŵďuhkan rasa tanggu-
ngũaǁaď͕ keďeranian͕ dan ũiǁa 
keƉeŵiŵƉinan Ɖeserta didik͘ 
Pada saat Ɖeserta didik ŵasuk 
ke kelas, mereka akan disambut 
oleh guru͕ dan Ɖeserta didik 
akan ďersalaŵan dengannǇa͘ 
Setelah itu͕ guru akan  ŵe-
meriksa kebersihan kuku dan 
keraƉihan ďaũu Ɖeserta didik͘
Sebelum adanya kegia-
tan berbaris, pada saat bel 
masuk peserta didik   bere-
but untuk memasuki ruang 
kelas. Namun setelah ada 
program ini, mereka men-
jadi lebih tertib.
4. Upacara bendera Hari Senin
hƉaĐara ,ari Senin ŵelatih 
kedisiƉlinan Ɖeserta didik͕ teru-
taŵa karena uƉaĐara ini diŵulai 
teƉat Ɖada Ɖukul Ϭϳ͘ϬϬ͘ Peserta 
didik ŵenuŵďuhkan tanggu-
ngũaǁaď ŵelalui tugasͲtugas 
Ǉang diďerikan keƉada ŵereka 
seƉerti ŵenũadi ƉeŵiŵƉin 
uƉaĐara͕ Ɖetugas Ɖengiďar 
ďendera͕ Ɖetugas ƉeŵďaĐa doa͕ 
dll͘ Peserta didik kelas s dan s/ 
ďergantian ŵenũadi Ɖetugas 
uƉaĐara͘
Peserta didik semakin 
termotivasi untuk datang 
lebih awal sebagai 
bentuk dari menghargai 
waktu. Selain itu, rasa 
nasionalismenya semakin 
kuat dengan menghargai 
perjuangan para pahla-
wan yang berjuang untuk 
memerdekakan bangsa 
Indonesia.
5. Senam pagi pada Hari Jumat
Sekolah kaŵi ŵenǇelengga-
rakan senaŵ Ɖagi selaŵa ϭϬͲϭϱ 
ŵenit setiaƉ ,ari :uŵat͘ SeĐara 
ďergantian Ɖeserta didik ŵeŵi-
ŵƉin teŵanͲteŵannǇa untuk 
ŵelakukan gerakan senaŵ͘ 
Senaŵ Ɖagi ini ŵeneguhkan 
keƉedulian kaŵi Ɖada kese-
hatan ũasŵani ǁarga sekolah͕ 
seďagaiŵana kata ƉeƉatah͕ 
Densana /n orƉore Sano͖da-
laŵ tuďuh Ǉang sehat terdaƉat 
ũiǁa Ǉang kuat͘
Program senam pagi 
setiap Hari Jumat ini telah 
menyadarkan peserta di-
dik bahwa berolah raga itu 
sangat penting dilakukan 
demi menjaga kebugaran 
tubuh agar peserta didik 
selalu sehat dengan bero-
lah raga.
6. Tadarus/ kajian Alkitab dan 
infaq Jumat
Setelah senaŵ Ɖagi͕ Ɖada 
,ari :uŵat͕ seŵua Ɖeserta didik 
ŵeŵƉelaũari kitaď suĐinǇa ŵas-
ingͲŵasing͘ Peserta didik ŵus-
lim akan melakukan tadarus dan 
Ɖeserta didik nonŵusliŵ ŵeŵ-
ďaĐa lkitaď selaŵa ϭϬ hingga 
ϭϱ ŵenit͘ Pelaksanaan kegiatan 
ini ditandai oleh aba-aba dari 
Ɖengeras suara sekolah͘ Selain 
itu͕ ďagi Ɖeserta didik Dusliŵ͕ 
ŵereka diďeri keseŵƉatan 
untuk ďerinĨaƋ͘ ,asil inĨaƋ ini 
digunakan untuk kegiatan sosial 
dan kemanusiaan di kemudian 
hari Ǉang dikelola oleh guru͘ 
Dengan Đara ini͕ kegiatan donasi 
sosial tidak harus ŵenggunakan 
dana sekolah͘ ŵenggunakan 
dana sekolah.
Sebelumnya, banyak 
peserta didik yang kurang 
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memahami isi dari Kitab 
masing-masing agama 
yang mereka anut. Kini, 
mereka semakin mema-
hami isi kitab dan bisa 
menghayati nilai-nilai 
yang diajarkan.
7. Kegiatan outdoor learning, 
pesta siaga, dan kemah 
penggalang
Nasionalisme, kemandirian, 
dan gotongͲroǇong sangat 
Ɖenting ďagi Ɖeserta didik͘ 
Eaŵun ŵereka Ɖerlu diďeri 
keseŵƉatan terliďat dalaŵ 
ďanǇak kegiatan ŵenǇenangkan 
untuk daƉat ŵenuŵďuhkannǇa͘ 
Sekolah kaŵi  kegiatanoutdoor 
learning͕ Ɖesta siaga͕ dan keŵah 
Ɖenggalang ďekerũasaŵa den-
gan ŵuseuŵ͕ Ɖengelola ďuŵi 
Ɖerkeŵahan͕ Ɖengelola taŵan 
ǁisata͕ instruktur outďond dll͘ 
Seŵua kegiatan terseďut dilak-
sanakan dengan ƉendaŵƉingan 
guru dan kerũasaŵa dengan 
orang tua Ɖeserta didik SDE 
hngaran ϭ zogǇakarta͘ Kegiatan 
Kutdoor learning dilaksanakan 
seĐara Ɖaralel oleh ďeďeraƉa 
kelas,minimal satu kali dalam 
setahun͘ BeďeraƉa Ǉang telah 
kami lakukan antara lain men-
gunũungi saǁah dan ŵenĐoďa 
ŵenanaŵ Ɖadi͘Kegiatan ini 
kaŵi integrasikan dengan 
ƉenĐaƉaian koŵƉetensi dasar 
di ŵata Ɖelaũaran tertentu͘ 
Sedangkan kegiatan Ɖesta sia-
ga dilaksanakan kurang leďih 
dua kali dalam satu tahun, 
sedangkan keŵah Ɖenggalang 
dilaksanakan setiaƉ tahun 
sekali dengan Ɖeserta kelas s di 
seŵester genaƉ͘
Dulunya peserta didik 
merasa jenuh karena 
hanya belajar di ruang 
kelas. Dengan adanya 
program ini, peserta didik 
menjadi sangat antusias 
dalam belajar. Hal terse-
but juga berdampak pada 
pemahaman peserta didik 
yang lebih cepat dan lebih 
dalam karena bisa belajar 
secara langsung di alam 
(kontekstual).
8. Penumbuhan Budaya Literasi 
di Sekolah
Kegiatan literasi Ǉang dilak-
sanakan dengan ďaik tentu 
ŵenguatkan karakter ďaik 
Ɖeserta didik͘ Kegiatan Ǉang 
telah kaŵi lakukan ŵeliƉuti 
Ɖengadaan Ɖoũok ďuku di kelas͕ 
Ɖoũok ďaĐa di area Ɖuďlik͕ Ɖang-
gung literasi͕ kegiatan seƉekan 
ŵenulis͕ Ɖenerďitan karǇa ke 
dalaŵ ďuku dan ďuletin sekolah͕ 
loŵďa ŵaũalah dinding͕ loŵďa 
ĐiƉta Ɖuisi͕ Ɖeŵilihan raũa dan 
ratu ďuku͕ serta Ɖaŵeran hasil 
karya.
a. Pengadaan Pojok Buku di 
Tiap Kelas
SetiaƉ kelas di sekolah kaŵi 
ŵeŵiliki Ɖoũok ďuku Ǉang diisi 
dengan koleksi ďuku donasi 
dari orangtua Ɖeserta didik dan 
koleksi ƉerƉustakaan sekolah͘ 
SeĐara ďerkala͕ koleksi ďuku ini 
diganti agar Ɖeserta didik tak 
ďosan ŵeŵďaĐanǇa͘
b. Pengadaan Pojok Baca di 
Area Publik
Di ŵanaƉun ŵereka ďerada͕ 
Ɖeserta didik seďaiknǇa terƉaũan 
dengan ďuku͘ PenǇediaan Ɖoũok 
buku di luar kelas bertujuan 
untuk menumbuhkan budaya 
ďaĐa Ɖeserta didik seĐara leďih 
eĨektiĨ͘  Salah satu teŵƉat Ɖoũok 
ďuku di lingkungan SDE hng-
aran ϭ zogǇakarta terletak di 
teras Kantor dh͘ rea ini sangat 
strategis karena ďanǇak Ɖeserta 
didik Ǉang ŵenunggu diũeŵƉut 
orang tuanǇa di teŵƉat ini͘ De-
ŵikian Ɖula orang tua Ɖeserta 
didik Ǉang sedang ŵenunggu 
anaknǇa daƉat dengan ŵudah 
ŵeŵanĨaatkan koleksi ŵaũalah 
ďerďahasa /ndonesiaͬ:aǁa dan 
surat kaďar Ǉang tersedia di 
Ɖoũok ďuku ini͘
Pojok baca ini telah 
menjadikan kegiatan 
menunggu jemputan lebih 
menyenangkan dan dapat 
meningkatkan budaya 
baca di sekolah.
c. Panggung Literasi
Panggung literasi dilak-
sanakan minimal sebulan sekali 
untuk ŵengaƉresiasi Ɖotensi 
Ɖeserta didik͕ ŵisalnǇa dalaŵ 
ŵeŵďaĐa Ɖuisi atau geguritan͕ 
ŵendongeng͕ draŵa͕ dan 
lainͲlain͘ Pelaksanaan Ɖang-
gung literasi diŵulai seďeluŵ 
Ɖeŵďelaũaran ďerlangsung 
selaŵa sekitar ϯϬ ŵenit di luar 
kelas Ǉang daƉat disaksikan oleh 
seŵua ǁarga sekolah͘ Seluruh 
ǁarga sekolah daƉat ŵenaŵƉil-
kan bakat dan minatnya.
Pada awalnya para pe-
serta didik SDN Ungaran 
1 Yogyakarta malu untuk 
unjuk kebolehan di depan 
umum. Oleh karena itu 
untuk melatih peserta 
didik menghilangkan rasa 
malu untuk tampil, kami 
membuat wadah berupa 
kegiatan Panggung Litera-
si.
d. Sepekan Menulis
Penting ďagi Ɖeserta didik͕ 
guru͕ dan karǇaǁan untuk 
ŵengeŵďangkan ďakat dan 
ŵinatnǇa ŵelalui kegiatan 
ŵenulis͘ Dereka Ǉang ďerŵinat 
diliďatkan dalaŵ Ɖelatihan 
ŵenulis keŵudian diďeri ǁaktu 
seŵinggu untuk ŵenǇelesaikan 
tulisannǇa͘ KarǇa Ǉang telah 
dibukukan antara lain berben-
tuk ĐerƉen dan Ɖuisi͘ Sudah 
ada ďeďeraƉa ũudul ďuku Ǉang 
dihasilkan oleh ǁarga sekolah͘ 
Pada tahun 2017 kami mener-
ďitkan Ϯ ũudul ďuku antologi 
karǇa sisǁa Ǉaitu͗ Karena ku 
adalah Puisi dan DiarǇ oĨ >iĨe͘ 
Sedangkan Ɖada tahun ϮϬϭϴ 
terďit ϲ ũudul ďuku Ǉang terdiri 
dari ϰ ũudul antologi karǇa 
sisǁa͕ ϭ ũudul kuŵƉulan karǇa 
guru͕ dan ϭ ũudul karǇa keƉala 
sekolah͘ Buku terseďut Ǉaitu͗
a) SaũakͲsaũak Zindu
ď) BaitͲďait Kalďu
Đ) The Adventure of My Life
d) eloteh Kata
e) Pena >iterasi 'uru (kuŵƉulan 
karǇa guru)
Ĩ) Doǌaik >iterasi 'uru (karǇa 
keƉala sekolah)
Program sepekan menu-
lis ini telah menjadikan 
peserta didik dan guru 
menjadi lebih kreatif da-
lam membuat hasil karya 
khususnya buku bacaan.
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e. Lomba Majalah Dinding 
Antar Kelas
>oŵďa ŵaũalah dinding antar 
kelas ďertuũuan untuk ŵenguat-
kan karakter gotongͲroǇong͕ 
nasionalisŵe dan integritas 
serta kreatiǀitas Ɖeserta didik͘ 
Kegiatan ini dilaksanakan setiaƉ 
satu tahun sekali di aǁal tahun 
Ɖelaũaran ďaru kaŵi ŵaksudkan 
untuk ŵeningkatkan kerũasaŵa 
antar Ɖeserta didik di kelas ke-
las dengan ƉendaŵƉingan gu-
runǇa͘ daƉun isi dari ŵaũalah 
dinding Ǉang diďuat ďeruƉa ďe-
ďeraƉa hasil karǇa tulis Ɖeserta 
didik͕ hasil resuŵe ďaĐaan͕ dan 
artikel dari koranͬŵaũalah Ǉang 
menarik.
Awalnya peserta didik 
kurang antusias untuk 
mengisi majalah dinding 
di masing-masing kelas. 
Namun, berkat adanya 
program lomba mading ini, 
peserta didik menjadi lebih 
antusias dan lebih kreatif 
dalam berkarya. Ada rasa 
bangga dari peserta didik 
yang kelasnya mendapat 
mendapat juara.
f. Lomba Cipta Puisi
'una ŵeningkatkan keŵaŵ-
Ɖuan ŵenulis Ɖeserta didik͕ se-
kolah kaŵi ŵengadakan loŵďa 
ĐiƉta Ɖuisi͘ >oŵďa ini ďiasanǇa 
kaŵi laksanakan dalaŵ rangka 
ŵeŵƉeringati ,ari Buŵi setiaƉ 
ďulan Ɖril͘ :uara loŵďa ini 
ŵendaƉatkan Ɖenghargaan 
Ǉang diďerikan Ɖada saat Ɖun-
Đak aĐara Ɖeringatan ,ari Buŵi 
terseďut sekaligus diďeri kes-
eŵƉatan untuk ŵeŵďaĐakan 
hasil karyanya.
Kegiatan lomba cipta 
puisi tersebut untuk 
meningkatkan budaya baca 
peserta didik dan member-
ikan motivasi serta seman-
gat untuk menghasilkan 
karya tulis.bagi peserta 
didik yang mendapat juara 
akan merasa bangga dan 
semakin termotivasi untuk 
menghasilkan karya-karya 
yang lain.
g. Pemilihan Raja dan Ratu 
Buku
 Pada setiaƉ akhir seŵes-
ter sekolah kaŵi͕   ŵengadakan 
Ɖeŵilihan raũa dan ratu ďuku 
ďagi Ɖeserta didik Ǉang aktiĨ 
ŵengunũungi dan ŵeŵinũaŵ 
koleksi ƉerƉustakaan͘ nugerah 
Zaũa dan Zatu Buku diuŵuŵkan 
dan diďerikan Ɖada saat uƉaĐara 
sekolah͘ ,adiah ŵereka ďeruƉa 
ďukuͲďuku Đerita agar ŵereka 
terus geŵar ŵeŵďaĐa͘
Pada awalnya, peserta 
didik belum dapat me-
manfaatkan perpustakaan 
dengan baik, dibuktikan 
dengan jumlah pengun-
jung perpustakaan yang 
tidak sesuai harapan. 
Dengan adanya penghar-
gaan tersebut, pengunjung 
perpustakaan dapat 
meningkat dan peserta 
didik dapat memanfaat-
kan perpustakaan dengan 
baik.untuk menambah 
ilmu pengetahuan mereka.
9. Kegiatan Ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah kami dibedakan men-
ũadi kegiatan ǁaũiď dan Ɖilihan͘ 
Kegiatan ekstrakurikuler ǁaũiď 
diikuti oleh seluruh Ɖeserta 
didik kelas / ʹ s/ Ǉang ŵeliƉuti 
kegiatan BdYͬ dP͕ Seni dari͕ 
Bahasa /nggris͕ Peŵďelaũaran 
d/K͕ dan Kegiatan Praŵuka 
(kelas ///Ͳs/)͘ Sedangkan untuk 
kegiatan ekstrakurikuler Ɖilihan 
di terdiri atas belasan jenis dan 
dilaksanakan setelah Ɖroses 
Ɖeŵďelaũaran inti selesai͘ Ke-
giatan ekstrakurikuler Ɖilihan 
ŵenĐakuƉ roďotik͕ Ɖerŵainan 
edukasi ďerďasis /d͕  Ɖeŵďinaan 
sains͕ Ɖeŵďinaan karǇa ilŵiah͕ 
senaŵ͕ ďasket͕ renang͕ Ĩutsal͕ 
ƉenĐak silat͕ tenis ŵeũa͕ ŵusik͕ 
karaǁitan͕ teater͕  Ɖaduan su-
ara͕ dan lukis͘ Seŵua kegiatan 
ini ŵenanaŵkan Ɖendidikan 
karakter͖ seƉerti nasionalisŵe͕ 
keŵandirian͕ gotong roǇong͕ 
ũuga religiositas͘
Dengan adanya beragam 
pilihan kegiatan 
ekstrakurikuler, minat 
dan bakat peserta didik 
SDN Ungaran 1 Yogyakarta 
dapat tersalurkan sehingga 
prestasi baik akademik 
maupun nonakademik. 
Kegiatan ini juga dapat 
meningkatkan dan 
menguatkan nilai-nilai 
karakter peserta didik.
10. Peringatan Hari Besar 
Keagamaan dan Hari Besar 
Nasional
Dalaŵ ŵeŵƉeringati hari 
ďesar keagaŵaan dan ,ari Be-
sar Easional seƉerti ,ari Buŵi 
dan ,ari Kartini setiaƉ ďulan 
Ɖril͕ ,ari Pendidikan Easional͕ 
,hd Keŵerdekaan Z/͕ ,hd Kota 
zogǇakarta͕ Daulid Eaďi Du-
haŵŵad Saǁ͕ serta ,ari Eatal͕ 
kaŵi ŵenggunakannǇa untuk 
menanamkan karakter nasion-
alisŵe͕ religiositas͕ gotongͲ roǇ-
ong dalaŵ ďeragaŵ kegiatan͘ 
Kegiatan ini ŵeliďatkan orang 
tua Ɖeserta didik dan Ɖihak 
eksternal sekolah.
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C. Penguatan Pendidikan Karakter Melibatkan Tripusat Pendidikan
Peliďatan orang tua Ɖeserta 
didik dan komite sekolah kami 
uƉaǇakan Ɖada seluruh kegiatan 
Ǉang diadakan sekolah͕ teru-
taŵadalaŵ Ɖengadaan ďuku 
ďaĐaan͕ ŵengundang orang 
tua untuk ŵendongeng di kelas 
atau ŵeŵďaĐakan ďuku Đerita͕ 
dan Ɖeringatan hari ďesar 
lainnǇa͘ Pada Ɖeringatan ,ari 
Buŵi͕ orang tua ŵendukung 
Ɖelaksanaan Ɖaǁai atau kir-
aď dengan ďaũu daur ulang͕ 
membuat miniatur bumi dari 
ďarang ďekas͕ dll͘ SetiaƉ guru 
kelas kami menjalin kerjasama 
dengan orang tua ŵelalui 
gruƉ thatsaƉƉ atau ŵelalui 
Ɖerteŵuan inĨorŵal dengan 
orang tua Ɖeserta didik Ǉang 
tergaďung dalaŵ PaguǇuďan 
&KS (&oruŵ Krangtua Sekolah)͘ 
Bentuk kerũa saŵa ini daƉat ďe-
ruƉa tenaga ŵauƉun dana un-
tuk keŵaũuan kelas͕ Sedangkan 
alumni sekolah kami libatkan 
dalaŵ Ɖenerďitan karǇa Ɖeserta 
didik͘ Seďagai iŵďalan͕ kaŵi 
ŵenĐantuŵkan naŵa aluŵni 
Ǉang ŵendukung Ɖenerďitan 
ďuku Ɖada ďuku terseďut͘ 
 Pelibatan komunitas 
dan kalangan ƉroĨesional di 
sekitar sekolah terutama kami 
lakukan dalaŵ Ɖengeŵďangan 
kegiatan ekstra kurikuler͘  Kaŵi 
ďekerũasaŵa dengan>eŵďaga 
Dusik PurǁaĐaraka zogǇakar-
ta͕ seni lukis dengan Sanggar 
Pratista͕ 'aŵe dukatiĨ dengan 
Kodu 'aŵe͕ Zoďotik dengan 
du Zoďotik͕ Ɖeŵďinaan Sains 
dengan leŵďaga Daster͕  dan 
untuk ekstrakurikuler BdY͕ 
kaŵi  ďekerũa saŵa dengan 
leŵďaga SP͘ daƉun Đara kaŵi 
ŵeliďatkan ďerďagai Ɖihak luar 
sekolah adalah melalui audiensi 
dengan ƉihakͲƉihak terseďut 
dan ŵenũelaskan ƉrograŵͲƉro-
graŵ sekolah ŵana saũa Ǉang 
daƉat didukungan Sekolah 
kaŵi Ɖun Ɖernah ďekerũasaŵa 
dengan Polresta zogǇakarta 
(Kiri ke Kanan) &oto setelah kegiatan diskusi ďersaŵa Ɖengurus Deǁan Pendidikan Kota zogǇakarta͕ Peũaďat Dinas KeďudaǇaan D/z͕  Peŵilik salah satu 
Biŵďingan Belaũar͕  'KBZ Paku laŵ y͕ KeƉala SDE hngaran ϭ zogǇakarta͕ Ketua Koŵite Sekolah͕ dan Sekretaris Koŵite Sekolah͘
untuk ŵeningkatkan kesadaran 
Ɖeserta didik tentang etika 
berlalu lintas. Selain itu, Kodim 
Ɖernah ŵelakukan sosialisasi 
tentang keaŵanan sekolah͕ dan 
Puskesŵas serta Dinas Kese-
hatan melakukan sosialisasi 
tentang kesehatan͘ >eŵďaga 
lain Ǉang ũuga Ɖernah ŵelaku-
kan sosialisasi adalah Kejaksaan 
dinggi͕ Ǉang ďerkaŵƉanǇe 
tentang Ɖendidikan anti koruƉsi 
dan bahayanya narkoba.
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“Keberhasilan penyelenggaraan PPK di sekolah tidak terlepas 
dari kemampuan mengelola dan keteladanan kepala sekolah. 
Dalam hal ini, saya selaku kepala SDN Ungaran 1 Yogyakarta 
juga telah membuktikannya dengan prestasi yang saya raih. 
Alhamdulillah di tahun 2018 saya mendapat Juara 2 Kepala 
Sekolah Berprestasi di Tingkat Nasional. Praktik baik yang saya 
angkat dalam lomba tersebut berkaitan dengan pelaksanaan 
PPK, yaitu tentang Pembudayaan Literasi di sekolah.”
•
• 
• 
•
Kiat-kiat Keberhasilan PPK di Sekolah
Kegiatan ƉerenĐanaan Ǉang ŵeliďatkan guru dan tenaga keƉendidikan dalaŵ Ɖeŵďagian 
tugas Ǉang ũelas͘ DisalnǇa͕ kegiatan literasi ŵeruƉakan tanggung ũaǁaď diŵ >iterasi 
Sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler͘
Pengaǁasan kegiatan Ɖelaksanaan Ǉang diƉantau langsung oleh keƉala sekolah͘
Kegiatan eǀaluasi dan Ɖeruŵusan tindak lanũut Ǉang sisteŵastis ŵenggunakan instruŵen 
Ɖengaǁasan Ǉang telah disusun͘
Kegiatan kolaďoratiĨ ŵeliďatkan ŵitra sekolah͕ Ǉaitu orang tua͕ koŵite sekolah͕ dunia 
usaha͕ koŵunitas͕ dan leŵďaga Ɖeŵerintahan dalaŵ keseluruhan Ɖroses ƉerenĐanaan͕ 
iŵƉleŵentasi͕ dan eǀaluasi terseďut
Penguatan Karakter Bernuansa 
Budaya:  Praktik Baik di SDN 
05 Lembang Cina Kabupaten 
Bantaeng, Provinsi Sulawesi 
Selatan
KeƉala Sekolah ͗
Sd͘  ,artati͕ S͘Pd͕͘ DD
KeƉala SDE ϱ >eŵďang ina
l͘ DerƉati Eo͘ Ϯϯ͕ Pallantikang͕ KeĐ͘ Bantaeng͕ 
Kaď͘ Bantaeng Proǀ͘  Sulaǁesi Selatan
ϬϰϭϯͲϮϭϱϯϵ
sdϱleŵďangĐinaΛǇahoo͘Đo͘id
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PENGUATAN KARAKTER BERNUANSA BUDAYA: 
PRAKTIK BAIK DI SDN 05 LEMBANG CINA
SDE Ϭϱ >eŵďang ina Bantaeng ďerada di 
Kelurahan Pallantikang͕ KeĐaŵatan Bantaeng͕ 
KaďuƉaten Bantaeng͕ Sulaǁesi Selatan͘ >okasinǇa 
Ǉang ďerada di tengah kota di kaďuƉaten Ǉang 
sangat keĐil ŵenũadikan sekolah Ǉang saǇa ƉiŵƉin 
ini daƉat diakses dari ďerďagai keĐaŵatan di ka-
ďuƉaten Bantaeng ini͘Seũak dulu sekolah ini selalu 
diŵinati oleh ďanǇak Ɖeserta didik͘ ,al ini ŵenũadi 
kekuatan sekaligus tantangan ďagi saǇa͘ Seũak aǁal 
saǇa ŵenũadi keƉala sekolah͕ saǇa terus ŵenĐari 
Đara agar sekolah ini tetaƉ ŵenũadi Ĩaǀorit ďerkat 
Ɖrestasi akadeŵik dan nonͲakadeŵik͕ serta karak-
ter Ɖeserta didiknǇa͘ SaǇa ũuga ingin sekolah ŵen-
ũadi ruŵah kedua Ɖeserta didik͕ teŵƉat orang tua 
ŵenitiƉkan ƉutraͲƉutrinǇa͘ Dengan keƉerĐaǇaan 
orang tua͕ ŵaka sekolah ŵenũadi ŵitra orang tua͘ 
Denũadi ƉeŵiŵƉin di sekolah Ĩaǀorit͕ saǇa ingin 
Ɖeserta didik ŵerasa ďangga terhadaƉ Ɖrestasi 
Ǉang ŵereka raih dengan ũerih ƉaǇah ŵereka 
sendiri͕ sesuai dengan ǀisi kaŵi͕ “Terwujudnya se-
kolah efektif, unggul, menyenangkan, dan mampu 
mencetak peserta didik yang memiliki nilai-nilai 
karakter, peduli lingkungan serta berwawasan 
global.”
SDE Ϭϱ >eŵďang ina seďeluŵnǇa adalah se-
kolah unggulan͕ ZSB/͕ Sekolah Peŵďina͕ Ǉang lalu 
ďerganti naŵa ŵenũadi Sekolah Zuũukan͕ dan Ǉang 
terďaru͕ sekolah kaŵi ŵenũadi sekolah Ɖiloting 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Ɖada tahun 
ϮϬϭϲ͘ Sekolah kaŵi ũuga selaluŵenũuarai loŵ-
ďaͲloŵďa KSE͕ ϬϮSE͕ &>ϮSE͕ ŵendaƉat Ɖredikat 
sekolah ramah anak, sekolah sehat, dan sekolah 
diǁiǇata͘ Seďagai sekolah Ɖiloting Ǉang terletak 
di Bantaeng͕ saǇa ingin Ɖeserta didik saǇa tuŵďuh 
dengan keariĨan lokal ďudaǇa Bugis Dakassar͘  
Seũak Ɖrograŵ PPK dilakukan di sekolah kaŵi͕ 
terdaƉat keďiasaan ďaik Ɖeserta didik Ǉang tuŵ-
ďuh͖ salah satunǇa ŵereka terďiasa shalat Dhuha͕ 
shalat Dhuhur͕  dan shalat shar ďerũaŵaah di se-
kolah͘ Eilai karakter ũuga kaŵi integrasikan dalaŵ 
kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seƉerti 
seni musik, seni tari, seni suara, melukis, sastra, 
serta olahraga seƉerti ǀoli͕ seƉak takraǁ͕ dll͘ 
Sekolah kaŵi ũuga ŵeŵiliki ďrandingďudaǇa 
dB͘ BudaǇa dB diaŵďil dari ďahasa Bugis 
Dakassar Ǉang artinǇa ŵohon iǌin dan ďerŵakna 
Ɖenghorŵatan͘ Perilaku ini ŵeruƉakan ǁarisan 
dari nilai ďudaǇa Ǉang harus diturunkan keƉadaƉe-
serta didik͘ BudaǇa dB ini kaŵi terũeŵahkan da-
laŵ nilaiͲnilai Ɖrioritas Ǉang disingkat SATU, yaitu:
1. S: Santun dalam bersikap
Peserta didik Ɖerlu daƉat ŵeŵďaǁakan dirinǇa 
dengan ďaik dalaŵ lingkungan sosialnǇa dan di 
masyarakat.
2. A: Anggun dalam penampilan
Dengan ŵengikuti keteladanan guru͕ Ɖeserta 
didik ŵeneraƉkan kedisiƉlinan dalaŵ ďerƉakaian͕ 
ďerƉenaŵƉilan raƉi dan ŵenǇenangkan͘
3. T : Taat dalam melakukan kebaikan
Keďaikan tidak hanǇa dilakukan Ɖeserta didik 
dalaŵ ďeriďadah seŵata͕ naŵun ũuga dalaŵ 
ŵeŵďantu sesaŵa͘ ontohnǇa͕ Ɖeserta didik 
ŵengantarkan ďantuan ke ruŵah teŵannǇa Ǉang 
ŵeŵďutuhkan dengan didaŵƉingi oleh guru͘ hn-
tuk ďantuan sosial ini͕ setiaƉ kelas ŵeŵiliki dana 
sosial Ǉang diƉeroleh dari donasi orang tua͘ Dalaŵ 
kegiatan Ɖarenting ďulanan͕ orang tua ŵenga-
dakan arisan͕ dan Ϯϱ й dari Ɖerolehan arisan ini 
disuŵďangkan keƉada kelas͘  delah ďanǇak anggota 
ŵasǇarakat Ǉang diďantu oleh dana ini͕ terŵasuk 
tukang ďeĐak di sekitar sekolah͘
4. U : Unggul dalam prestasi.
Peserta didik ŵengikuti loŵďa ďaik ditingkat 
gugus͕ keĐaŵatan͕ kaďuƉaten͕ Ɖroǀinsi ŵauƉun 
nasional seƉerti KSE͕ ϬϮSE͕ &>SϮE͘SetiaƉ Ɖeserta 
didik Ǉang ŵaŵƉu ŵenũuarai dari Ɖerloŵďaan 
terseďut diďerikan aƉresiasi ďeruƉa ďuku dan uang 
Ǉang disediakan oleh sekolah͕ diďantu oleh koŵite 
sekolah͘ Keunggulan dalaŵ Ɖrestasi ini antara lain 
diŵungkinkan oleh keseriusan kaŵi dalaŵ ŵenǇ-
iaƉkan Ɖeserta didik͘ DisalnǇa͕ sekolah͕ dengan 
ďantuan orang tua sisǁa͕ ďekerũasaŵa dengan 
leŵďaga Ɖendidikan Bahasa /nggris͘ Krang tua Ɖun 
ďerkontriďusi ŵeŵďaǇar honor Ɖengaũar Bahasa 
/nggris terseďut͘ Kegiatan ini ŵeleũitkan Ɖrestasi 
Ɖeserta didik dalaŵ loŵďa ďerďahasa /nggris͘ 
Peningkatan keŵaŵƉuan Ɖeserta didik iŵeliďatkan 
tenaga Ɖengaũar dari luar sekolah ni ũuga dilakukan 
dalaŵ loŵďaͲloŵďa Ǉang lain͘
SeĐara leďih rinĐi͕ SATU dilaksanakan dalam 
kegiatan PPK seďagai ďerikut͘
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A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Pembiasaan Harian
Pembiasaan ini kami lakukan untuk menumbuh-
kan ŵinat Ɖeserta didik ŵeŵďaĐa ďuku͘ ϭϱ ŵenit 
seďeluŵ ŵulai Ɖeŵďelaũaran͕ seluruh Ɖeserta di-
dik͕ dari kelas ϭ hingga ϲ͕ ŵeŵďaĐa ďuku Đerita͘ Di 
kelas ϭ dan Ϯ͕ guru ŵendongeng atau ŵeŵďaĐakan 
ďuku͕ lalu Ɖeserta didik ŵenĐeritakan keŵďali 
Đerita Ǉang didengarnǇa͘ Di kelas ϯ saŵƉai ϲ͕ guru 
ŵenǇiaƉkan Ɖoũok ďaĐa di kelas͕ lalu Ɖeserta didik 
ŵeŵilih ďahan ďaĐaan Ǉang ŵereka sukai dari 
Ɖoũok ďaĐa terseďut lalu seĐara ďergantian͕ ŵereka 
ŵeŵďaĐakannǇa di deƉan teŵanͲteŵannǇaatau 
ŵenĐeritakan aƉa Ǉang telah ŵereka ďaĐa͘ ,al ini 
ďertuũuan untuk ŵeningkatkan rasa ƉerĐaǇa diri 
dan keteraŵƉilan ŵerangkai Đerita dengan ďaik 
serta ŵenĐeritakannǇa͘
gar Ɖeserta didik terus ŵenǇukai ďuku͕ saǇa 
ŵengaũak orang tua untuk ŵenǇediakan ďukuͲďuku 
ďagi ƉutraͲƉutri ŵereka͘ SaǇa ŵeŵinta Ɖeserta 
didik suƉaǇa ŵasingͲŵasing ŵeŵďaǁa satu ďuku 
untuk ŵeŵƉerkaǇa koleksi Ɖoũok ďaĐa kelas͘ BukuͲ
ďuku terseďut kaŵi ďaĐa dengan ďeragaŵ teknik 
Ǉang diaũarkan guru͕ seƉerti ŵeŵďaĐa ďergiliran 
(estaĨet)͕ ŵeŵindai͕ dan ŵeŵďaĐa senǇaƉ͘  Selain 
ŵeŵďaĐa͕ di dalaŵ kelas Ɖeserta didik ũuga ŵen-
ǇanǇikan lagu ǁaũiď nasional dan laguͲlagu daerah 
khas Dakassar͘
Selain kedua Ɖeŵďiasaan di atas͕ Ɖenguatan 
Ɖendidikan karakter Ɖun terintegrasi dlaaŵ Ɖeŵ-
ďelaũaran͘ Peŵďelaũaran tidak hanǇa ŵeningkatkan 
Ɖengetahuan kognitiĨ͕ tetaƉi ũuga ranah aĨektiĨ 
dan Ɖsikoŵotorik͘ Kegiatan ũuga dilakukan di 
luar kelas agar ŵenǇenangkan dan eĨektiĨ untuk 
ŵenǇaŵƉaikan nilaiͲnilia karakter ŵelalui ke-
giatandiskusi dan kolaďorasi keloŵƉok͘ Karakter 
Ɖeserta didik dinilai guru ŵenggunakan ruďrik 
Ɖenilaian sikaƉ Ɖada Kurikuluŵ ϮϬϭϯ͘ Kegiatan 
Ɖeŵďelaũaran ŵenggunakan ŵetode diskusi dan 
kerũasaŵa keloŵƉok ini Ɖenting ŵengingat ďanǇak 
Ɖeserta didik Ǉang tidak ƉerĐaǇa diri ŵengung-
kaƉkan ƉendaƉatnǇa di deƉan teŵannǇa͘ Dengan 
ŵelakukan Ɖresentasi karǇa ŵenggunakan >D di 
setiaƉ kelas dan ŵenũaǁaď ƉertanǇaan teŵan͕ rasa 
ƉerĐaǇa diri Ɖeserta didik daƉat terus ditingkatkan͘
da ũuga ƉroǇek Ɖeŵďelaũaran Ǉang dilakukan 
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah : Integrasikan nilai Karakter 
dengan Jadwal Minggguan Sekolah
Kegiatan dokter Đilik
Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah 
ŵenĐakuƉ Ɖeruŵusan tata kelola sekolah͕ desain 
kurikuluŵ tingkat satuan Ɖendidikan͕ Ɖeruŵusan 
tata aturan dan norŵa sekolah͘ Penguatan Ɖendi-
dikan karakter ďerďasis ďudaǇa sekolah ďerĨokus 
Ɖada Ɖeŵďiasaan dan Ɖeŵďentukan ďudaǇa Ǉang 
ŵereƉresentasikan nilaiͲnilai Ǉang ŵenũadi Ɖriori-
tas sekolah͘ Peŵďiasaan ini diintegrasikan dengan 
ũadǁal ŵingguan sekolah͕ dengan Đontoh seďagai 
berikut.
seĐara ďerkeloŵƉok͕ ĐontohnǇa adalah ƉroǇek 
Ɖenanaŵan ũagung Ǉang dilakukan dalaŵ ďeďeraƉa 
Ĩase͕ ŵulai dari guru ŵenũelaskan kiatͲkiat ŵena-
naŵ ũagung Ǉang ďaik dan ďenar͕  Ɖeserta didik 
ďekerũa dalaŵ keloŵƉok͕ dariŵenǇiaƉkan ďahan͕ 
ŵenanaŵ ďiďit͕ ŵenunggu hasil͕hingga ŵenǇ-
usun laƉoran͘ Seŵua ini dilakukan agar Ɖeserta 
didik leďih ŵeŵahaŵi kegiatan Ɖeŵďelaũaran Ǉang 
diďerikan oleh tenaga Ɖendidik atau guru͕ sehingga 
Ɖeserta didik ŵaŵƉu ŵenǇelaesaikan tugas sesuai 
dengan langkahͲlangkah Ɖeŵďelaũaran͘
Pihak sekolah ũuga ŵenǇiaƉkan alat Ɖeraga seƉ-
erti ďuku ďergaŵďar dan ƉrakarǇa Ǉang dihasilkan 
oleh Ɖeserta didik dan Ɖengaũar seďagai suŵďer 
ďelaũar͘  /ni dilakukan sesuai dengan suďteŵa Ɖada 
ŵinggu tertentu atau teŵa Ɖada ďulan tertentu͘ 
Peŵďiasaan lain Ǉang dilakukan di dalaŵ kelas ŵis-
alnǇa ŵeŵďersihkan kelas dan ŵeŵungut saŵƉah͘ 
SaǇa selaku keƉala sekolahƉun ŵenĐontohkan >/S 
(>ihat SaŵƉah ŵďil) agar Ɖeserta didik ŵenirun-
Ǉa͘ KaŵiƉun ŵeŵanĨaatkan ďahanͲďahan ďekas 
untuk didaur ulang atau diŵanĨaatkan keŵďali 
dalam bentuk hiasan kelas. Hal ini kami lakukan 
untuk ŵeningkatkan kreatiǀitas Ɖeseta didik͘ 
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Bersaŵa guru͕ tenaga keƉendidikan͕ Ɖengaǁas͕ 
dan koŵite sekolah͕ saǇa ŵeruŵuskan ďeďeraƉa 
kegiatan untuk ŵenguatkan karakter Ɖeserta didik͘ 
hntuk ŵeŵďudaǇakan karakter di sekolah͕ kaŵi 
ŵelakukan ďeďeraƉa hal ďerikut͘
1. Guru menjemput peserta didik
ada setiaƉ Ɖagi͕ seĐara ďergiliran͕ guru datang 
leďih Ɖagi dan ŵenũeŵƉut Ɖeserta didik di gerďang 
sekolah͘ Dengan diũeŵƉut di gerďang sekolah͕ Ɖe-
serta didik ŵeningkat Ɖula kedisiƉlinan͕ kesoƉanan͕ 
dan kesantunannǇa terhadaƉ guru͘ Di gerďang ini 
Ɖula guru daƉat ďerinteraksi dengan orang tua 
Ɖeserta didik͘
2. Apel Pagi
Ɖel Ɖagi di sekolah kaŵi dilakukan setiaƉ ,ari 
Selasa saŵƉai Kaŵis͘ Ɖel Ɖagi ini lalu dilanũutkan 
dengan aƉresiasi Ɖeserta didik Ǉang ďerƉrestasi͘ 
Pada ,ari Kaŵis͕ kegiatan ini dilanũutkan dnegan 
senaŵ Ɖagi ďersaŵa͘ Krang tua Ɖeserta didik ďah-
kan ada Ǉang ikut senaŵ ďersaŵa kaŵi͘
KhususnǇa Ɖada ,ari Kaŵis ŵinggu keeŵƉat͕ 
kegiatan senaŵ ini digantikan oleh ũalan santai dari 
sekolah ke taŵan ďerŵain di Pantai Seruni Ǉang 
ďerũarak sekitar ϭ kiloŵeter dari sekolah͘ Di sana͕ 
dalaŵ Ɖengaǁasan gurunǇa͕ Ɖeserta didik ďerŵain 
selaŵa ϯϬ ŵenit͘
gar kegiatan ďerũalan tertiď͕ ďeďeraƉa orang 
tua dan Ɖeserta didik Ǉang ďiasa ďertugas seďagai 
Ɖolisi Đilik ikut ŵeŵďantu guru ŵengaǁasi dan 
ŵengaŵankan kegiatan͘ SetiďanǇa di sekolah͕ Ɖe-
serta didik memakan telor bersama. Telur ini telah 
disiaƉkan oleh orang tua di ruŵah͘ Konsuŵsi telur 
dan ďuah seďagai ŵakanan sehat ini sesuai dengan 
ƉenǇuluhan Ǉang diďerikan oleh Puskesŵas keƉada 
kami.
Peŵďerian ŵakanan sehat ũuga dilakukan den-
gan ďantuan orang tua͘ Pada Ɖelaũaran olahraga 
ŵisalnǇa͕ orang tua ŵeŵasakkan ďuďur kaĐang 
hiũau dan ďuďur ŵanado untuk Ɖeserta didik͘ 
ǁalnǇa͕ ketika kaŵi ŵenghiŵďau orang tua untuk 
ŵeŵďekali ƉuraͲƉutrinǇa dengan ŵakanan sehat͕ 
orang tua ŵerasa kereƉotan͘ Eaŵun͕ dengan 
adanǇa kantin sehat Ǉang dikelola oleh salah satu 
orang tua ŵurid͕ orang tua tidak lagi direƉotkan 
dengan harus ŵenǇiaƉkan ďekal ŵakanan͘
3. Sholat berjamaah
Pada Hari Jumat, sekolah kami melaksanakan 
Sholat Dhuha ďerũaŵaah Ǉang dilaksanakan di 
laƉangan sekolah͘ Sholat ďerũaŵaah ini dilanũutkan 
dengan kultuŵ oleh guru agaŵa͘ Setelah kultuŵ͕ 
Ɖeserta didik ŵenaŵƉilkan Đeraŵah agaŵa͕ 
ƉeŵďaĐaan surat Ɖendek dari lƋuran͕ lalu ŵeŵ-
ďaĐa lƋuran atau tadarus ďersaŵa͘ Kultuŵ ũuga 
diďerikan oleh salah satu orang tua atau tokoh 
masyarakat.
4. Membaca bersama
SetiaƉ ,ari Kaŵis di ŵinggu Ɖertaŵa͕ setelah 
senaŵ Ɖagi͕ Ɖeserta didik͕ guru͕ dan tenaga keƉen-
didikan ŵelakukan kegiatan ŵeŵďaĐa ďersaŵa 
di laƉangan sekolah selaŵa ϯϬ ŵenit͘ ,al ini lalu 
dilanũutkan dengan tanǇaͲũaǁaď tentang aƉa Ǉang 
telah diďaĐa oleh Ɖeserta didik͘
5. Kegiatan ekstrakurikuler
Sekolah kaŵi ŵenguatkan karakter ŵelalui ke-
giatan ekstrakurikuler seƉerti keƉraŵukaan͕ seni͕ 
dan olahraga͘
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6. Bantuan sosial
 KeƉedulian Ɖeserta didik terhadaƉ ďenĐana 
alaŵ Ǉang terũadi di sekitar ŵereka diungkaƉkan 
ŵelalui Ɖeŵďerian ďantuan͕ ŵisalnǇa ke korďan 
geŵƉa >oŵďok͘ Bakti sosial ũuga dilakukan Ɖeserta 
didik keƉada ŵasǇarakat Ǉang kurang ŵaŵƉu͘ Se-
lain ŵenuŵďuhkan keƉedulian͕ ďelaũar ŵengelola 
dana ďantuan ŵeningkatkan rasa integritas Ɖeserta 
didik.
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat
Kaŵi ũuga ŵengundang Ɖihak eksternal sekolah 
untuk ŵenguatkan karakter Ɖeserta didik͘ Disal-
nǇa͕ narasuŵďer dari keƉolisian diundang untuk 
ŵenǇosialisasikan tataͲtertiď laluͲlintas keƉada 
Ɖeserta didik untuk ŵeŵďentuk kedisiƉlinan dan 
tanggungũaǁaď seďagai Ɖengguna ũalan Ǉang ďaik͘ 
Pihak keƉolisian kaŵi undang seďagai Ɖeŵďina 
uƉaĐara sekali dalaŵ tiga ďulan͘ gar Ɖengetahuan 
laluͲlintas ini leďih tertanaŵ͕ kaŵi ũuga ŵeŵďentuk 
Polil atau Ɖolisi Đilik Ǉang ŵeŵďantu ketertiďan 
lalu-lintas di sekitar sekolah.
Selain keƉolisian͕ kaŵi ũuga ŵengundang dok-
ter dari Dinas Kesehatan untuk ŵeŵƉroŵosikan 
gaǇa hiduƉ ďersih dan sehat seƉerti Đara ŵeraǁat 
keďersihan gigi͕ ŵenĐuĐi tangan͕ dan ŵeraǁat 
kebersihan tubuh.
Kaŵi ũuga ŵeliďatkan aluŵni dalaŵ Ɖrograŵ 
sekolah͘ SetidaknǇa sekali dalaŵ enaŵ ďulan͕ 
aluŵni hadir di sekolah untuk ŵeŵďerikan ŵotiǀa-
si ďelaũar keƉada Ɖeserta didik͘ Krang tua Ɖeserta 
didik ikut ďerkontriďusi dengan ŵeŵĨasilitasi atau 
ŵeŵďaǇar honor guru ŵengaũi di sekolah͕ ũuga 
ŵeŵƉersiaƉkan kegiatan Ɖeringatan hari ďesar 
keagaŵaan seƉerti dalaŵ Peringatan Daulid Eaďi 
St͘ Dalaŵ kegiatan daur ulang ďarang ďekas͕ 
orang tua ŵeŵďerikan dukungannǇa dengan ŵen-
giriŵkan ďarang ďekas dari ruŵah untuk diďuat 
menjadi aneka hiasan.
Kiat-kiat Keberhasilan Dalam Implementasi PPK:
Deningkatkan kualitas interaksi dengan Ɖeserta didik͕ salah 
satunǇa dengan ŵenũeŵƉut ŵereka di gerďang sekolah
Krang deǁasa ŵeŵďerikan keteladanan dalaŵ keraƉihan͕ 
kesoƉanan͕ kedisiƉlinan͕ dll͘
KeƉala sekolah ŵendorong kerũasaŵa antara guru dana tenaga 
keƉendidikan dalaŵ ŵelaksanakan ƉrograŵͲƉrograŵ sekolah
Dengeŵďangkan dan ŵeŵďeri ruang Ǉang luas Ɖada segenaƉ 
Ɖotensi Ɖeserta didik ŵelalui kegiatan intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler
•
 
• 
• 
•
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Dr. H. Abd Haris, S.Pd, M.Pd (Kepala 
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 
Dikbud Kabupaten Bantaeng) 
“Strategi pengembangan pendidikan 
karakter di SDN 05 Lembang Cina 
berhasil karena:
Sosialisasi yang lebih tuntas 
kepada seluruh elemen sekolah 
dalam lingkup internal SDN 05 
Lembang Cina,
Basis implementasi lebih pada 
keteladanan dari kepala sekolah 
dan segenap elemen sekolah yang 
berimbas secara utuh agar peserta 
didik beriman dan bertakwa dan 
menjadikan manusia yeng lebih 
berkarakter,
Akselerasi penerapan PPK 
diharapkan dapat dilakukan 
pengimbasan terhadap sekolah 
lain khususnya di kabupaten 
Bantaeng.”
Bapak Wakil Bupati Bantaeng, Drs. H. 
Sahabuddin.
“Kesan saya terhadap SDN 05 Lembang 
Cina Bantaeng:
Kepala Sekolah yang disiplin, 
tanggung jawab, dan dedikasi yang 
tinggi
Tenaga pendidik harus betul-betul 
menjadi panutan, suri teladan, baik 
pada prestasi, akademik nan non 
akademik bagi sekolah lain serta 
mampu membelajarkan peseta 
didiknya dengan baik sehingga 
anak mengenali jati dirinya yang 
betul-betul berkarakter.
Sedangkan peserta didiknya bisa 
bersaing didalam kegiatan-kegiatan 
baik keagamaan, kepramukaan, 
kesenian, DOKCIL, POCIL, dan 
apa saja kegiatan yang bisa di 
ekstrakulerkan sehingga peserta 
didik mampu bersaing dalam 
kegiatan lomba baik ditingkay 
provinsi maupun ditingkat nasional.”
Komitmen, Tingkatkan pemahaman 
arti penting pendidikan karakter
Konsistensi, Keinginan bersama 
untuk mengimplementasi 
pendidikan karakter dilingkunga 
sekolah, terkhusus pada gugus 
SDN 05 Lembang Cina pada 
umumnya di Kabupaten Bantaeng 
sebagai kota butta towa yang 
(ASRI) Aman, Sejuk, Rindang, dan 
Indah, sebagai kota adipura
Keteladanan, Semua warga 
sekolah harus secara bersama-
sama menjadikan diri sebagai 
teladan yang baik, sehingga 
implementasi pendidikan 
karakter lebih nyata dan dapat 
diimplemntasikan dengan baik.”
Pengawas gugus I SDN 05 Lembang 
Cina, Bapak Baharudin S.Pd, M,Si, 
Melibatkan peserta didik dan oangtua dalam 
bentuk mempertemukan peserta didik dan 
tenaga pendidik melalui kegiatan parenting
Bergotong royong dengan melibatkan masyarakat 
luas dalam bentuk memberikan bantuan 
finansial dan fisik yang menunjang kegiatan 
PPK seperti forum rehabilitasi lapangan upacara, 
pembuatan selasar, pagar (taman).
Melibatkan dunia usaha dan indutri dalam 
bentuk kunjungan kesekolah dan melihat 
kebutuhan sekkolah dalam rangka penguatan 
pendidikan karakter, seperti pemberian bantuan 
finansial dari PLN Bantaeng.
Melibatkan organisasi pendidikan dalam rangka 
peningkatan mutu peserta didik dan tenaga 
pendidik dengan mendatangkan tutor, penatar/
pelatih dari provinisi yang dijamin kualitasnya.
Melibatkan organisasi yang ada di masyarakat 
sesuai kebutuhan seperti kerja sama dengan 
nara sumber pada kegiatan yang ada dan 
terkhusus dibidang keagamaan mengadakan 
guru mengaji di sekolah.
Komite Sekolah SDN 05 Lembang Cina, Bantaeng Drs. 
Andi. Abd. Hamid
“Selaku ketua komite sekolah SDN 05 Lembang Cina 
Bantaeng sebagai mitra sekolah dalam menunjang 
pendidikan berkarakter, kami melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut:
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